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Andreiu Bârseanu. 
D. Dr. Nicolae Oncu a primit ieri delà 
d. Andrei Bârseanu, profesor în Braşov, 
membru al Academiei Române , vice-pre-
şedinte al Asociaţiunii următoarea, de­
peşă 
Braşov, 25 Iunie . 
Vă felicit pentru declaraţia hotărîtă 
din numărid de ieri al „Tribunei". Ea va 
spulbera multe nedumeriri şi va contribui 
la restabilirea păcii mult dorite. 
Bârseanu. 
Telegrama asta explică mul te . Mai în-
tâiu că şi o personali tate a t â t de aleasă ca 
cea a d-lui Bârseanu, a pu tu t să cadă vic­
t ima campaniei de calomnii şi minciuni 
cu care s'a cău ta t a se int ina reputa ţ ia 
unui ziar, acărui scris protes ta zilnic în 
modul cel mai hotăr î tor încontra lor. De 
aci putem conclude asupra restului de 
oameni „capac i tă ţ i " . A doua că minciuna 
şi calomnia a ajuns deja la scadenţă . Ni­
mic nu va putea opri de acum lumina care 
începe să se facă. Şi a treia, că făcută o-
dată aceas ta lumină, restabil irea păcii şi 
à ordinei interne în part id, va u rma în 
mod firesc delà sine. 
Să ne aducem numai aminte , de unde 
s'a început ac tuala criză gravă în par t id? 
In ziarul nost ru s'au scris câteva articole 
de critică asupra stărilor noast re din par­
tid şi s'a lansat ca soluţie a mul tor ano­
malii, o primenire de idei şi de oameni . 
Articolele, cele mai mul te iscălite, veneau 
din par tea celor mai consacraţ i scriitori ai 
noştrii , grupaţ i în jurul „Tribunei" , din 
par tea unor oameni deci, cari, cum spunea 
eruditul nostru istoric, d. Xenopol, repre­
zintă ma i esenţial aspiraţiunile unui neam. 
Ideile desfăşurate, ca orice idei nuoi şi 
moderne n ' au aflat complacerea tu turora , 
cu deosebire a oamenilor întârziaţ i în gân­
dire, şi refractari pentru orice spirit de ino­
vaţ ie . Asta pân 'aci era însă şi logic şi na­
tural . S'a zis, că s'a t recut măsura , s'a 
exagerat , s'au făcut greşeli, nedreptăţ i r i , 
s'au atins în mod inutil susceptibilităţi . 
Se poate . Dar la o discuţie de idei se răs­
punde cu o discuţie de idei şi nu cu calom­
nii, invective şi minciuni. Nemulţumiţi i! 
noştri i asta au făcut-o. S'au burzuluit, ' 
s 'au aduna t şi au făcut o conspiraţie împo-j 
t r iva cinstei ziarului care publica acele ar-f 
ticole, ca în chipul acesta să înăbuşe celej 
m a i cura te convingeri. Nici nu s'a încercaţi 
măcar a se răspunde acelor idei încri-; 
minate , ci s'a insinuat, pe calea calomniei? 
celei mai îndrăzneţe, că ele au fost puse îni 
circulaţie cu intenţ ia perversă de a spar-j 
ge partidul, de a sgudui încrederea în con-j 
ducători de a slăbi disciplina şi solidarita-î 
t ea şi de a duce part idul întreg ca o poamăi 
coaptă — cum a spus d. Branişte din Lu-$ 
goj — în braţele lui Mangra, cu care aceşti 
ziar, prin oamenii săi de încredere n 'au în-J 
ceta t a susţ inea legături oculte. Calomniat 
asta, precum pot vedea cetitorii la ált loc| 
al ziarului nostru, continuă, a fi, — cu o| 
frivolitate fără seamăn, — răspândi tă de! 
oamenii interesaţi . \ 
F a ţ ă cu pornirile ce s'au deslănţuit îm-I 
potriva noastră , noi am cău ta t să convin-l 
gem lumea că e necinstit ca unei opinii 
curate să-i opui o calomnie stupidă, că nu 
am voit să provocăm cear tă ţ igănească 
nici să cercăm desunirea. „Disciplina" şi 
„sol idar i ta tea" nu trăiesc numai prin nu­
mele lor, nu se slăbesc cu critice şi nu se 
întăresc cu fetişismul persoanelor. 
In mijlocul acestor interminabile di­
scuţii, dacă le mai pu tem numi aşa, măr- -
turisim că de multeori ni S'au aţ int i t ochii 
asupra figurei senine şi luminoase a d-lui 
Andrei Bârseanu. D-sa nu e membru în 
comitet, nu e nici „fruntaş" în sensul cu­
rent al cuvântului, nici om politic nu e, 
dar orice popor îşi păstrează unele réser­
ve, oameni cari n ' au nevoe de m a n d a t 
formal, fiindcă au' unul superior şi ma i de 
preţ, manda tu l moral de a ieşi la vremuri 
de grea cumpănă. Ni-se spunea chiar, 
că d. Bârseanu, ne desaprobă, ne detestă. 
Şi ne ziceam în gândul nostru, foarte 
bine, nici nu-i cerem să se solidarizeze cu 
greşelile noastre, pe cari n 'avem impru­
denţa a spune că nu le avem, poate nici cu 
convingerile noastre, cari încă n 'au mo­
nopolul, dar e posibil oare, ca un cuge­
tător , un suflet de artist , scriitor el însuş 
să nu vază că aici e vorba doar de sugru­
marea libertăţii de gândire, de un pedan­
tism rigid şi reacţionar, înduşmănit cu ori­
ce idee de progres, şi că sub masca pre­
textelor de „disciplină" şi „sol idar i ta te" 
în real i ta te se ascunde cea mai crasă in­
to leranţă faţă de orice evoluţionism şi 
idee nouă în via ţa noas t ră publică. 
Telegrama, care ni-a venit ieri, şi care 
t rebuia să vie, explică tot . Scrupulurile 
FOITA ZIABDLUI „ T R I B U N A " 
V i s u l . 
De Em. Gârleanu. 
După furtuna groaznică ce clătinase lumea 
lin temelii le ei, ciurul cerului se umplu cu 
grăunţe de aur;— câte o stea scăpata în răs-
dmpuri, de tăia văzduhul albastru într'o dâră 
luminoasă. Firea încremenise; pamatul par'că 
işi aţintise urechea să asculte ceva. 
Dar P i la t nu îndrăznise să iasă din cămara 
ui şi, înăduşit încă de sudorile spaimei, căuta 
ia prinză cu auzul dacă smochinul de lângă casă 
şi mai lovea crengile de zid. 
O tăcere de moarte se lăsase pe sălile lungi , 
)i în odăile largi cari, cu câteva ciasuri înainte, 
bobotiseră de blestemele şi ţipetele mulţimei în­
furiate de afară. 
Cel din urmă răsunet î l furase, zidurilor de 
piatră, glasul sutaşului care strigase lui Pi lat , 
àe după uşa zăvorită, că Omul fusese răstignit. 
Când din dosul ferestrei lumina lunei năvăli 
înăuntru, P i l a t păşi din colţul în care încreme­
nise, trase de pe pat cerga, apoi, fără să-şi scoată 
vestmintele de pe el, se afundă în aşternutul larg 
şi moale, să adoarmă. 
Se silea să nu se mai gândiască la n imic; îşi 
alunga amintirile. N u isbutea. Crâmpee de ve­
denii i-se înfăţişau ochilor: feţe crunte, priviri 
sticloase, braţe svârcolite. Uneori sutele de obra 
zuri se apropiau, se amestecau, se contopeau unul 
în altul şi, deodată, un chip blând, cu ochii u-
mezi şi calzi, se întrupa aevea, — chipul lui Isus 
par'că; — privea la el! 
P i l a t strângea genele şi alunga vedenia: 
atunci capetele răsăreau din nou, sute, mii la 
un loc. Sudorile începeau iarăş să-i înmoaie tâm­
plele. 
Adormi într'un târziu, când zorile stâng lu­
minile cerului, să-1 rumenească numai ele. 
Ş i somnul ce-i puse stăpânire pe viaţă, fu 
robit, la rîndu-i, de cătră un vis ciudat : 
....Se văzu Pi lat , deodată, un negustor bogat 
în mărfuri, călătorind, cum călătorise în tinereţe, 
pe clătinatele ape ale Tiboriadéi. 
Cum purcesese pe lângă ţărm, vântul se în­
vioră, umfla vîntrelele largi, şi navă lunecă pe 
faţa întinsă a mării cum paserile cerului lunecă 
în aer. 
Iar, în mers, ţărmurii când se apropiau de 
mai să prindă pântecele corăbiei între ei, când 
se împingeau departe, de ochiul nu-i mai putea 
zări. 
Se mai făcea că pe navă numai el, şi nici un 
alt corăbier nu mai era. j 
Se mustra Pi lat , negustorul, în cugetul lui, i 
că pe nimeni alt nu luase. Ş i cetatea rămăsese 
mult în urmă, şi la alta târziu -ajungea. 
Aşa se chinuia P i la t să întoarcă singur pânza 
în vânt, căci marea acuma prinsese, fără de veete> 
a se frământa. 
Şi iată că, deodată, pe ţărm se rumenesc în 
apus neaşteptatele ziduri ale unei cetăţi; şi pe 
ţărm puzderie de oameni. „De aici o să-mi ia a 
corăbieri", socoti Pi lat . 
Dar nici n'apuca bine să-şi sfârşească gândul, 
şi, de pe ţărm, strigăte asurzitoare se amestecară 
în văzduh, şi mâni furioase aruncară o ploaie de 
pietre asupra năvii. 
Pietrele sunau în pereţii de scânduri, iar 
unele loviră catargul, şi catargul părea că e de 
sticlă şi se sfarmă în ţândări pe podeaua navei, 
iar pânza lui sbură în rîu ca un fu lg smuls. 
I n clipa aceea soarele, rotund şi roşu ca jă­
ratecul, se afundă în zare ; o dâră de sânge se 
prelinse peste apele negre până la navă, apoi, 
repede, luna prinse să se rostogolească pe cer, 
printre norii negrii ce-şi atârnau zdrenţele până 
deasupra mărei. 
Vântul începu să şuere; valurile îşi deschi­
deau buzele lacome. Intre cer şi pământ numai 
urletul apei se auzea. 
Cuprins de friguri le morţii , P i lat zăcea în 
fundul năvii, cu genunchii la gură, cu pumnii 
la tâmple, clăţănindu-şi dinţii. 
ßi parcă işî dedea acum seamă că negustor 
nu era, că numai pe mare se găsea el, Pi lat din 
Ponţiu, şi pe mare ce căuta? F n tunet; apoi un 
trăznet asurzitor lumină o clipire priveliştea de 
groază; un val se înalţă până la cer şi lovi naia 
de o sfărâmă în bucăţi. 
P i lat căzu pradă apei spumegânde. Cu încor­
dări desnădăjduite dădu din braţe să se agate de 
Ceva, să scape. Şi mâna-i întâlni un lemn. Şi de-
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domnului Bârseanu ierau de alt ordin. 
Ca şi mul ţ i alţii, nu şi-a închipuit nici 
Cl-Scl Cel calomnia să fi dobândit în aşa 
măsură dreptul unei cetăţenii morale în 
v ia ţa noas t ră . In sfârşit, recunoaştem, 
nu era lucru uşor să ştii cé să ma i 
crezi, când în faţa scrisului curat 
s 1 apropia de urechea t a şoapta „frun­
taşului" : nu crede, e numai prefecă-
torie, Oncu, Ciorogariu sunt şi azi man-
grişti, Goga e dus în rătăcire , ceia­
lalţi sunt exploataţ i to ţ i de şarlatanii delà 
Tribunii". . . Şi când acest limbaj e ţ inut 
de cutare , fruntaş bărbat , providenţial, 
în t r 'adevăr ce să crezi tu, care eşti la câ­
teva sute chilometri depărtare de Arad? 
Nu ne mi răm nici de aceia cari s'au făcut 
înşişi, instigaţi şi seduşi, răspânditori i a-
cestor calomnii, căci vinovaţii adevăraţ i 
trebuiesc căuta ţ i numai în Arad, între 
aceia cari au avut şi au interese perso­
nale să provoace şi să intreţie aceasta zi­
zanie. 
I a t ă în seninătatea conştiinţei sale, d. 
Bâi'seanu crede, că noua dovadă hotăr î tă 
a d-lui Oncu „va contribui la restabilirea 
păcii mul t dori te" . As ta aşa ar fi, dacă 
isbucnirea campaniei împotriva noastră, ' 
ar fi avut la baza ei într 'adevăr, în mod 
sincer, mangrismul . Dar se va convinge 
a t â t d. Bârseanu, cât şi toţ i cei de bună-
credinţă, încurînd, că mangrismul a fost 
numai un pretext şi că în real i ta te inte­
rese de ordine inavuabile au dat naştere 
crizei şi o prelungesc în dauna nesfârşită 
a celor mai mar i interese naţ ionale. 
Ca să fim desminţiţ i , ar t rebui ca pa­
cea, pe care un neam întreg ni-o cere, pe 
care fruntaşi ca d. Xenopol şi d-sa ne con­
jură să o încheiem, să nu ma i aibă azi 
nici un obstacol. Dacă criticele noastre, 
ma i ales cele cari privesc persoane, cele 
cari supără, sunt neavenite, ele pot fi si­
s ta te . Noi ştim să facem o clasificare în 
ordinea ideilor cari se impun actual i tă ţ i i : 
deosebirile de vederi, de menta l i tă ţ i cari 
există între noi, pot să aştepte vremuri 
mai bune, ma i calme. P e n t r u pace, în faţa 
evenimentelor ce ne aş teaptă la toamnă, 
în faţa ameninţăr i lor lui Mangr.a, în faţa 
a tâ t de mul t accentuatei solidarităţi, a-
getle se încleştară de el. Dar apa îl răsturnă pe 
spate. Ş i P i la t simţi cum pluteşte cu faţa în sus, 
cu manile în lături, răşchirate, cu trupul ţeapăn. 
Şi deodată, îşi dete seama că lemnul pe care 
plutea era o cruce, o cruce care-1 purta de-asupra 
crestelor încărunţite de spumă, o cruce pe care 
stătea ca răstignit, de pe care nu se putea mişca 
fără primejdia vieţii. 
Atunci din negurile întunerecului, un chip 
se lumină, — un chip necunoscut, însângerat de 
spinii ce-i încununa fruntea, un chip care se 
plecă peste el de-i privi în ochi.... 
U n geamăt adânc scoase Pi lat şi trezindu-se 
din somn, sări din aşternut. In lumina dimineţii 
rămase buimac de visul oare-1 muncise. Se şterse 
la ochi, apoi privi patul pe care se chinuise; aş­
ternutul moale păstra, în cruce, urma trupului, 
şi a braţelor răşchirate, aşa cum o lăsase somnul 
lui. Nebun de spaimă, strigând, P i la t căută să 
'scape de eemnul care-1 urmărea, ameninţător 
parcă şi aevea. Se repezi afară, în cerdacul de 
l emn; dar dincolo de Ierusalimul cu zidurile al­
be, Golgota înălţa, neagră, pe zarea limpede a 
cerului, crucea Mântuitorului. 
Ochi i-se deschiseră mari lui Pi lat , nebuni 
de groază, apoi căzu, fără simţire, în braţele 
slujitorilor cari alergaseră la ţipătul lui. 
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cărei necesi tate mare o recunoaştem pen­
t ru reuşi ta propagandei în vederea sufra­
giului universal : noi aş tep tăm cu drago­
ste frăţească m â n a celor supăraţ i în mâna-
noas t ră . 
Interesele superioare ale neamului no­
stru cer să subordonăm ura noas t ră reci­
procă dragostei comune pentru neamul 
nostru. Sunt în stare să o facă aceasta an­
tagonis tă noştr i i? 
Atunci, pacea e făcută. 
Dacă vor răspunde însă iar cu con­
cluse, dacă la apelul nost ru ce purcede 
din inimă curată , vor continua, ca şi ieri 
să r ă spundă : 
— Daţi-ne casa voastră! — numai as ta 
poate fi pacea, atunci. . . atunci, pacea şi 
ordinea va trebui să o restabilească însuşi 
poporul românesc, durere cu un sacrificiu 
de pierderi morale. . . 
Ne s t imăm cu mult mai ta re adver­
sarii şi avem mult mai mare încredere în 
mandata r i i naţiunei , decât să putem cre­
de în hipoteza a doua. 
* 
Veneratului bărba t al neamului , d-lui 
Andrei Bârseanu, omagiile noastre pentru 
serviciile aduse prin curagiul nobil al cu­
vintelor sale, causei na ţ iona le! 
0 somaţie 
cătră d. Or. Teodor Mihali. 
Onorabile Domn, Domnia-Voastră, zi­
lele trecute, aţi afirmat, în faţa unei socie­
tăţi mai mari, cumcă ziarul nostru şi as­
tăzi are legături cu d. Eugen Brote, care 
n'a încetat să colaboreze la „Tribuna^. 
D\V. sunteţi vicepreşedinte al parti­
dului naţional, preşedinte al clubului de­
putaţilor, deputat în cameră, om serios 
prin urmare nu fleac, care vă cântăriţi cu­
vintele în cari lumea e datoare să creadă, 
Vă somăm decidea în termen de opt zile 
să faceţi dovada afirmaţiunii DVoastră, 
ca să ne putem trage concluziile ce se 
impun. 
Redacţia „Tribuna". 
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stăpâni şi azi pe hrisoave boiereşti — nu ştiu 
l imba statului şi sunt asimilaţi mediului româ­
nesc cu desăvârşire. întrebând autorul pe unul 
dintre aceşti colonişti cum de nu vorbeşte ungu­
reşte, acesta i-a răspuns apatic: Ce-mi trebuie 
limba ungurească, doar pe la noi numai solgăbi-
răul o vorbeşte. 
Urmărind şirul acestor constatări şi ţinând 
în vedere deplorabila situaţie economică a na­
ţionalităţilor, provocată de lăcomia hrăpareţă 
a gentrilor refugiaţi astăzi la sinecurele comita-
tense şi cele din minister, unitatea limbei rămâne 
mereu o himeră care se depărtează tot mai mult, 
câtă vreme nu se vor lua măsuri pentru îmbună­
tăţirea sorţii populaţiei naţionaliste şi nu se va 
recunoaşte adevărul că „nu unitatea limbei ei 
bunăstarea şi cultura sunt obârşia puterii ţărilor 
şi numai dupăce aceste sunt fapte împlinite, 
poate fi vorba şi despre unitatea limbei. 
Discuţija asupra chestiunii de naţionalităţi 
a fost sulevată tocmai pe vremea celor mai grele 
opintiri pentru existenţă ale naţionalităţilor şi 
curentul micilor patimi a confundat chestia na­
ţionalităţilor cu gravaminele naţionaliste, fără 
să'şi fi putut da cineva seamă că aceste sunt două 
noţiuni deosebite. 
E cât se poate de naiv să'ţi închipui că ma­
sele naţionaliste nedreptăţite vor învăţa cu forţa 
limba stăpânilor lor scăpătaţi şi denotă o men­
talitate foarte simplistă orice politician care 
caută isvorul tendinţelor de conservare al naţio­
nalităţilor în altceva decât în cele mai vitale ne­
cesităţi pentru existenţă. 
Şi în cazul acesta nu poate fi vorba despre 
„agitatori" şi eu atât mai puţin despre „ireden­
tism" ci despre nenorocitul sistem politic care 
bântue în ţară, şi ale cărui urmări sunt egal de 
păgubitoare atât pentru stat cât ,ş i pentru naţio­
nalităţi. 
* 
Adunarea pentru votul universal în Oradea-
mare. Eri, Duminecă, a avut loc în Oradea o 
mare întrunire publică, organizată de partidul 
lui Justh şi social-democraţi pentru votul uni­
versal. 
La adunare a luat cuvântul şi Justh Gyula. 
S'a primit o moţiune prin care se cere intro­
ducerea votului universal şi se protestează împo­
triva reformelor militare. 
Din Cameră. Şedinţa de azi s'a deschis în faţa 
alor vreo 40 de deputaţi. 
Se votează şi în a treia cetire indemnitatea. 
Se votează, fără discuţie, proiectul de lege 
prin care capitala Budapesta e autorizată să ia 
un împrumut de 270 milioane. 
Se discută apoi chestiuni de imunitate. 
Pacea cu naţionalităţile. Firul discuţiei des­
chise asupra acestei chestiuni de ziarul „Vi lág" 
se reia din nou, în numărul de azi, dar dintr'un 
punct care rămăsese aproape neatins până acum; 
din punct de vedere economic. Dupăce se anali­
zează în câteva cuvinte raportul dintre cuceri­
rea ce o face cultura ungurească asupra ţinutu­
rilor locuite de naţionalităţi şi sforţările împreu­
nate cu enormele jertfe băneşti făcute de guver­
nele ce s'au părîndat la cârma ţării, în scopul 
acestei cuceriri, autorul articolului din vorbă 
ajunge la concluzia că toată opera de maghiari­
zare a dat de mal. I n decursul acestor constatări 
înşiră şi câteva cazuri caracteristice pe cari le-a 
semnalat în coloniile ciangăilor plasaţi pe valea 
Haţegului , cari deşi unguri de baştină — unii 
Criza din Austria. Hotărîrea partidului cre-
ştin-social de-a nu acorda guvernului sprijinul 
său în mod absolut, a creat guvernului o situaţie 
foarte dificilă. 
Fostul ministru-preşedinte Gautsch, care pe­
trece la băile delà Gastein, a sosit Vineri la Viena, 
chemat de baronul Bienerth. 
Dacă actualul ministru-preşedinte nu va reuşi 
să ajungă la o înţelegere cu partidul creştin-so-
cial, baronul Bienerth va prezintă Maj. Sale de­
misia'' cabinetului, recomandând Maj. Sale ca 
viitor şef al guvernului pe Gautsch. 
— La temniţă. In temniţa din Lugoş îşi va 
începe Mercuri la 5 Iulie a. c. redactorul N. 
Mitru pedeapsa de 8 zile, pentru un articol pu­
blicat anul trecut în interesul votului universal 
în foaia „Plugarul Român" din Timişoara. D. 
N . Mitru după eşirea sa din temniţă, în scurt 
timp va avea o altă pertractare la tabía regească 
delà Timişoara, pentru un articol umoristic-po-
litic apărut în foaia glumeaţă „Baba Satului". 
Iată încă câteva semne de împăcare! 
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Mormântul delà Putoa e pângărit ! 
Viena, în 25 Iunie 1911. 
In liniştea mănăstirei delà Putna care-i 
aşezată la poale de codru verde, încunju-
mte de miresme de smirnă şi tămâie şi 
preamărite de cântările evlavioase ale 
monahilor odihnesc moaştele celui mai 
strălucit erou ce l'a dat provedinţa ce­
rească neamului nostru: aici zac osemin­
tele neînfricatului Ştefan cel Mare, zidul 
creştinătăţii. Şi-a ales Voevodul acest loc 
de odihnă între munţi, departe de ochii 
lumii. în bună credinţă că muritorii îl vor 
lăsa măcar acum în pace, pe dânsul, cel 
care n'a ştiut ce-i pacea şi odihna în viaţa 
lui sbuciumată. 
Rar când, din vreme în vreme de cu­
tează să călătorească la Putna peregrini 
mai numeroşi, din cele mai depărtate col­
ţuri ale pământului românesc, ca să se 
închine la mormântul marelui erou, pă­
trunşi find la suflet de acel fior de evlavie 
care-ţi cuprinde toată finţa ta când pă­
şeşti într'un sanctuar* Căci pentru noi e 
pământ sfânt acesta şi când te apropii de 
el, trebuie să-ţi deslegi curelele încălţă-
mintelor tale, nevrednic bulgăre de pă­
mânt, ce eşti !... , 
Şi unde noi nu îndrăznim să ne apro­
piem decât cu sfială în suflet, unde paşii 
noştri devin şovăitori, acolo au năvălit 
Duminecă n 18 1. c. gălăgiose şi obraz­
nice limbi păgâne şi au tulburat liniştea 
i sfântului lăcaş, care-i Panteonul neamu­
lui românesc: au năvălit Jidanii! 
Şi nu s'a aflat nime care să-i oprească 
şi să li închidă porţile dinaintea lor, ba cel 
care se numeşte cu atâta fală ,,străjerul 
mormântului delà Putna", arhimandritul 
Vatraş, i-a primit cu braţele deschise şi 
i-a găzduit peste noapte în chiliile călu-
; gărilor!... ijObraznicii oaspeţi erau mem­
brii unei societăţi jidoveşti din Cernăuţi, 
care se numeşte „Societatea academică 
pentru ştiinţele sociale" find conduşi de 
jidovul Ehrlich, profesor de dreptul ro­
man la universitatea din Cernăuţi. A doua 
m, Luni. arhimandritul Patraş i-a condus 
în persoană pe acei fii ai lui Israel prin 
mănăstire şi le-a arătat mormântul lui 
Ştefan Vodă, apoi toate odoarele cele de 
preţ cari sunt danile sfinte ale atâtor rán­
tó de strămoşi ce au înzestrat acel lăcaş 
äe rugăciune.... 
; Când te gândeşti cine a mas peste 
loapte acolo şi s'a lăfăit în cuprinsul mă-
istirei şi pi'in biserică, îţi sângereaziă 
a de o nemărginită durere, căci vezi 
I V i ' a mai remas nici un loc în ţara noa-
M, nepângărit de Jidovi. Tot ei au tăiat 
І codrii nepătrunşi din preajma mănăs-
[tirii şi cu învoirea conzistorului şi a ad­
ministraţiei fondului religionar au zidit la 
câţiva, paşi trei fabrici jidoveşti, cari nu 
[numai că tulbură liniştea şi întinează lo-
!cul, dar atrag şi o mlţime de străini la 
pansele. Iar acum? Acum pătrund în-
lăuntrul bisericei, şi leproşii de ei se ating 
de sfântul mormânt în care zace întru-
pătorul gloriei româneşti, şi njime nu-i 
opreşte delà acest sacrilegiu. Te miri cum 
de nu s'au cutremurat bolţile când aceşti 
nemernici au păşit pragul mănăstirei şi 
s'au apropiat de sfântul a l tar ! . 
Şi când s'a întâmplat această fărăde 
lege? tocmai atunci când Românii buco­
vineni din toate părţile ţării alergaseră 
la Cernăuţi ca să vadă reprezentată pe 
scena teatrului orăşenesc figura marelui 
Ştefan evocată din negura veacurilor de 
maestrul Delavrancea. 
O, suflet de străjer rătăcit şi nevrednic 
să mai păzeşti acel sfânt lăcaş, fii pe pace, 
căci în toată ţara Bucovinei nu se va afla 
nime — nici chiar tinerimea — care să te 
tragă la răspundere pentru sacrilegiul ce 
s'a săvârşit cu învoirea ta ! 
Slăvite Voevod... a ajuns lăcaşul tău 
de odihnă hotel şi caravanseraiu jidovesc, 
iar ce-i de-un sânge cu tine — cum e cazul 
de acum 2 ani al studenţilor români delà 
Iaşi — nu pot să-şi plece genunchii şi să 
sărute când vreau ei urna cu cenuşa sfin­
telor tale moaşte! Slăvite Voevod... pă­
mântul ţări tale e înstrăinat, poporul tău 
robit de neamuri varvare, iar mormântul 
ţi-i pângărit de păgâni: să ne mutăm mai 
bine în altă ţară!... / . Grămadă. 
Scrisori din Bucureşti. 
Emigranţii cari se întorc. — Scrisoarea dlui le­
nesen. — 0 reclamă fără rost. 
Bucureşti, 12 Iunie. 
I n ziarele străine cetim adeseori articole în­
grijitoare la adresa României , unde străinii ar 
fi trăind sub un regim excepţional. Ba, ce este 
mai revoltător, nu arareori cetim în cărţi cu pre­
tenţii de seriozitate, nişte lucruri, de cari auto­
rităţile române n'au nici idee. Astfel este pove­
stea cu persecuţia evreilor, cari aici se bucură de 
mai multe libertăţi în toate acţiunile lor, a căror 
desvoltare culturală, religioasă şi economică pro­
gresează, dovadă a nepăsărei caracteristice Româ­
nilor, în detrimentul poporului românesc. I n zia­
rele ungureşti cetim uneori eremiade cu privire 
la ciangăii din Moldova, cele bulgăreşti afirmă 
că Bulgari i de aici sunt persecutaţi. Ş i nu sunt 
aţâţi ani de când Ruşi i aflători în delta Dunări i 
s'au adresat fraţilor lor din imperiu — de groaza 
cărora au fugit aici, din cauza persecuţiunilor re­
ligioase — arătând că aici sunt supuşi la persecu-
ţiuni. De câte ori însă au plecat aceşti streini în 
alte părţi ale lumei, de atâtea ori ne-a fost dat 
să vedem cum regretă acest pas, cum îşi plâng 
nesocotinţa, cu care au urmat sfaturile unor 
agenţi, cari îi exploatau. 
Odată între evrei se pornise un curent de 
emigrare în America. Curentul n'a durat însă 
mult, căci îndată ce s'au cunoscut greutăţile de 
acolo, mulţi s'au întors înapoi chiar de pe drum. 
Cei rămaşi prin ţări străine au regretat plecarea. 
D i n Dobrogea mulţi bulgari au plecat în regatul 
vecin, dar, când au văzut piedecile ce le înt impină 
acolo, s'au întors, cerând autorităţilor române 
sprijinul spre a'şi putea întemeia din nou gospo­
dăriile. Tot astfel au făcut un număr de vre-o 
douăzeci de famil i i de pescari ruşi, cari, ademe­
niţi de promisiunile unor agenţi de emigrare, 
şi-au vândut tot ce aveau şi au plecat spre Man-
giuria, unde li-se promisese marea cu sarea. S'au 
dus, însă chinurile ce le-au îndurat acolo i-au 
făcut să se întoarcă mai curînd decât ar fi crezut 
cineva. Eri au sosit, cu vaporul sf. Sergiu la 
Brăila, blăstămând clipa în care au plecat. I n 
drumul lor au ispăşit aceşti sărmani pescari toate 
păcatele ce le-au săvârşit toţi calomniatorii ţâ­
rei şi neamului românesc. Acum ei se adresează 
autorităţilor române, cerîndu-le sprijinul, care le 
va fi şi dat cu toată bunăvoinţa, cu toate că au 
plecat de aici nemulţămiţi cu soartea lor. Căci 
aşa e R o m â n i t : se înduioşează în' faţa suferinţei 
altuia, numai de durerea lui nu ştie nimenea, ba 
uneori nu vrea să ştie nici chiar el. 
:* 
I n eşdinţa de ieri a Academiei Române s'a 
cetit scrisoarea adresată de distinsul 'profesor 
din Copenhaga, Cristian Sanfeld Iansen, prin 
care savantul mulţămeşte pentru alegerea sa ca 
membru corespondent al înaltei noastre institu-
ţiuni naţionale. Dau această scrisoare, scrisă în 
româneşte, împreună cu observările, pe cari le 
face „Universul": 
„Domnule preşedinte, 
Mulţămesc din inimă Academiei pentru onoa­
rea ce mi-a făcut alegându-mă membru corespon­
dent al ei. Văd în alegerea mea, pentru care sunt 
adânc recunoscător, nu atât o răsplată de cele pu­
ţine ce le-am lucrat, cât un îndemn la lucrări ul­
terioare pe terenul filologiei române şi mă voi 
sili să f iu vrednic de părerea bună ce are de mine 
Academia. 
Pr imiţ i , vă rog, domnule preşedinte, încre­
dinţarea deosebitei mele consideraţiuni. 
(ss) Kr. Sandfeld Jensen. 
Dl Sandfeld Jensen din Copenhaga scrie şi 
vorbeşte, la perfecţie, l imba românească. D-sa e 
colaborator la „Tribuna" din Arad şi a fost re­
comandat Academiei de dl I . Bianu". 
Asupra acelora cari au asistat la ceasta şe-
idinţă, scrisoarea asta scrisß româneşte vdje un 
învăţat străin dintr'o ţară atât de îndepărtată 
» produs o adâncă emoţie. Noi Românii avem 
în străinătate aşa de mulţi duşmani şi aşa de pu­
ţini prieteni. E foarte firesc ca atunci când ve­
dem la personalităţi ca dl Jensen manifestân-
du-se asemenea sentimente de prietenie faţă de 
noi, de neamul şi de cultura noastră să ne bucu­
răm din tot sufletul. Căci mai sunt şi alţi străini, 
cari au învăţat limba românească, dar care azi 
ne înjură. Cine nu cunoaşte cazul lui Şăineanu 
şi al lui Gaster ? 
Şi fi indcă veni vorba de Şăineanu, nu pot 
trece cu vederea reclama ce se face de gazetele 
noastre din Ardeal dicţionarului acestui filolog 
de şcoală veche. E o reclamă lipsită de gust, l ip­
sita de orice adevăr. Căci sunt celebre enormi­
tăţile, pe cari acest domn le-a scris în dicţionarul 
său. Doctorul Ureche a extras din această operă 
o broşură de perle, pe cari le-a întitulat „Şăi-
nisme". Broşura se găseşte şi în Ardeal. Tot în 
chestia acestui dicţionar a scos o broşură dl Să-
ghinescu, arătând superficialitatea şi lipsa lui 
de criteriu ştiinţific. Şi , cu toate acestea unele 
ziare delà noi î i fac reclamă. Curios lucru. 
Corespondent. 
Dr. VICTOR GRAÜB. 
Medic universal, medic şeolar calificat, profesor de Igienă. 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
Dr. Balázs Emil 
stitut pentru consoltaţiuni medicale, 
UŞOARA» Yárotház-ntcza 14. 
Operează şi vindecă boli de piele şi sexuale cu razele Röntgen. Operarea polipilor şi a altor 
formaţiuni cu aceleaşi raze Electroliză. Metode electrice de vindecare. Massage electrice. Vin­
decarea bolilor de beşică prin electricitate. 
Consultaţiuni pentru operare şl boli de piele delà 8—9 ore a. m. şi delà 2—5 p. m 
Pentru boli cronice separai (Curarisire specifica), consultaţiunii delà 10—12 ore a. m. Con-
_ _ _ _ _ _ sultaţiunile le execută Dr. Kálmán Roth. — — _ _ _ _ 
Celor din provincie, cărora se récére îngrijire mai îndelungată, le stă Ia dispoziţie camere confortate anume 
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Un Vlaicu bucovinean? 
Laicilor să nu le vorbeşti de matematici, de 
fizică şi de alte calcule, căci î i cuprind imediat 
răcorile, capătă piele de găină. Şi au dreptate: 
matematicile îţi aduc aminte de notele rele din 
liceu, de profesorul pe care-1 apucau năbădăile 
când nu ştiai teorema lui Pithagora, şi de clipele 
pline de groază când cu ciasul sub bancă aşteptai 
ca pe jăratec să treacă mai repede ora de mate­
matică. 
Şi cu toate acestea voi risca să #>rbesc acum 
despre o foarte grea problemă geometrică, care 
i-a preocupat pe toţi matematicianii mari din 
toate t impurile: e vorba de împărţirea cercului 
sau a unui unghiu în 3, 5, 7, 9, 11 13 etc. părţi 
egale. (Se crede că pe Archimedes l-au ucis toc­
mai atunci când voia să rezolve această problemă 
dif ic i lă) . Cu circelul şi cu l inealul nu poţi îm­
părţi exact nici cercul, nici unghiul în 3, 5, 7, 9, 
etc. părţi egale, iar după unele metode teoretice 
de până acuma se pot împărţi cu siguranţă 
acele două f iguri numai în 2, 4, 8, 16, 32 etc. 
părţi egale. Cel care s'a ocupat mai mult cu acea­
stă problemă, dar care n'a scos-o la un sfârşit fa­
vorabil, a fost celebrul matematician Gauss, care 
a spus apodictic că împărţirea unui cerc sau a 
unui unghiu în 3, 5, 7, 9 etc. părţi egale, e abso­
lut imposibilă. 
îna in te de câţiva ani jurnalele aduceau vestea 
că s'a pus un premiu de vr'o 80.000 cor. pentru 
rezolvirea acestei probleme menită să facă revo­
luţie în ştiinţele pozitive. Intru cât e adevărată 
această ştire, nu ştim, dar fapt e că până azi nu 
s'a aflat fericitul deslegător al acestei probleme 
ce-a frământat minţi le celor mai luminate capete 
în decurs de atâtea veacuri. Şi ceea ce nu li-a suc­
ces matematicianilor cu reputaţie mondială, să-i 
fi reuşit dlui Dimitrie Bussu, un student univer­
sitar din Bucovina, care urmează matematicele 
la universitatea din Viena. Dsa, după o muncă 
şi un calcul necurmat-de 3 luni de zile, zice că a 
aflat două metode --entru rezolvirea problemei 
de mai sus, care de sigur vor purta odată odată 
numele dsale. Una dintr'însele duce la rezultatul 
dorit, dar nu o poţi demonstra: a doua se poat3 
dovedi foarte uşor, şi cu ajutorul ei eşti în stare 
să împărţi teoreticeşte şi empiric cercul şi unghiul 
în câte părţi doreşti. 
L-am întrebat ori de a arătat cuiva metoda 
şi calculele dsale, şi mi-a răspuns că numai în 
parte a comunicat unuia sau altuia din prietenii 
dsale şi că ar dori să apară deslegarea acestei 
probleme mai întâi într'o revistă românească, d. 
e. în Gazeta matematică din Bucureşti, dar ne-
ş'tiind adresa redacţiei, nu poate să o publice. Are 
mare teamă sa nu i-se divulge secretul şi apoi să-i 
iee altul înainte. 
— Bine , dar când ai deslegat problema, n'ai 
strigat de bucurie ca Archimedes : heureca ? 
— N u , dar eram să înebunesc de bucurie; 
pe urmă o săptămână întreagă n'am lucrat nimic, 
eram sfârşit de oboseală. 
Mi-a povestit apoi de invenţii le ce le-a făcut 
şi pe cari nu le poate patenta, deoarece n'are pa­
rale, î m i spuse că a inventat un mehanism cu 
ajutorul căruia maşinistul poate din locomotivă, 
de unde se află el, să lege vagoanele unele de al­
tele, fără să aibă nevoie de alţi oameni. Mă gân-
diam ascultându-1, câte vieţi omeneşti s'ar putea 
cruţa, dacă trenurile ar folosi invenţia aceasta! 
Cu ajutorul altei invenţii a dsale, s'ar putea a-
"duce apă de băut în vagoanele de persoane, când 
trece trenul printr'o staţie. E un automat foarte 
simplu care urcă apa în vagoane fără altă putere 
motrică, decât numai prin sguduirea ce-o pro­
duce trenul când intră într'o staţie. La pleeare 
automatul se închide singur. 
spunea că invenţia acestei capcane o să-i aducă 
foarte ingenioase capcane de prins ori ce fe l de 
animale sălbatice, a avut o halima întreagă. U n 
inginer specialist i-a scris o epistolă în care-i 
spunea că invenţia acestei căpsane o să-i aducă 
parale, dacă după patentarea ei o va vinde unei 
fabrici. D e fapt o fabrică din Germania îi şi 
făcuse o ofertă foarte favorabilă. încurajat prin 
epistola specialistului şi oferta fabricei germane, 
şi-a luat inima în dinţi şi s'a dus la un inginer 
român din Cernăuţi, care pe lângă că-i inginer 
mai e şi polüiciijn de profesie şi naţionalist, a-
decă mai mult politician decât naţionalist. Aces­
tui inginer i-a cerut — după ce i-a dat informa-
ţile necesare —- un împrut pentru plătirea ta­
xelor de patentare. Prima întrebare ce i-a fă-
cut'o naţionalistul nostru, a fost, câte procente 
va căpăta el după vânzarea patentei, căci în 
cazul acesta îl va ajuta să capete un ajutor delà 
„Societ. pentru cultură". Şi tânărul Rusu, des­
tul, de naiv, i-a dat toate actele trebuincioase ca 
să-i exopereze ajutoml dorit. Desemnele şi pla­
nurile nu i-le-a dat şi bine a făcut. Ce credeţi că 
a făcut marele naţionalist? Până în ziua de azi 
d. Rusu n'a primit nici un rezultat delà numitul 
inginer, de oarece nu i-a romis ceva sigur în 
schimbul acestu serviciu. La urmă i-a comunicat 
că a ...pierdut actele! 
Iată însă că s'a găsit alt mecenate milos în 
persoana unui birtaş armean care s'a oferit să 
poarte toate cheltuielile brevetării, dacă tânărul 
-nostru inventator va face un contract notarial 
prin care să se oblige a-i da armeanului... 50% 
delà toate invenţiile ce le-a făcut şi le va face şi 
de acum înainte ! ! ! Indignat de purtarea Ro­
mânilor noştri, a voit să vândă invenţia d-sale 
unui Jidan, cu condiţia ca măcar numele de in­
ventator să-i rămâie, dar şi-a tras pe seamă şi 
acum plăteşte din greu, pe rând, taxele de bre­
vetare. 
Cea mai de seamă invenţie însă va fi de sigur 
— după părerea d-sale — noul tip de aeroplan 
la care lucră de mai multă vreme. Va avea for­
ma unui ou şi nu va purta aripi ca cele cunos­
cute. Mecanismul să fie aşa de simplu, încât dacă 
l'ar vedea ori şi ce laic l'ar putea imediat copia, 
de aceia nici nu-1 arată nimărui. Construcţia va 
f i aşa de masivă, încât dacă chiar ar fi să cadă, 
nici aeroplanului şi nicj aeronautului nu i-se poate 
întâmpla nimic, cu atât mai mult că noul tip va 
avea şi un mecanism cu ajutorul căruia aeropla­
nul nu se va putea răsturna nici într'o parte. 
Când a petrecut vara trectă la părinţii d-sale, 
cari sunt ţărani.îmi spusese că a lucrat singur cu 
toporul şi ferestrăul la modelul aeroplanului, 
care nu era mai greu de 15 klg. A aşternut paie 
în şură, şi s'a suit apoi în coşarcă să vadă ce se 
va întâmpla. In loc de,motor a început să învârtă 
singur la o roată. S'a ridicat delà pământ ca la 
un metru înălţime, dar văzându-1 tatăl d-sale, 
s'a speriat şi ca să nu i-se întâmple vr'o neno­
rocire, a luat toporul şi a tăiat comedia fecioru­
lui său, punând-o pe foc. 
— „Dacă aş avea un motor cât de slab, mi-aş 
face oul meu şi aş sbura. Dar aşa aştept într'o 
doară, poate îmi vor pica de unde-va nişte pa­
rale, zice d-sa. 
Poţ i să tot aştepţi! Paralele bogaţilor nu se 
dau pe prostii de acestea, ci pe lucruri mult mai 
folositoare omenemii d, e. ruleta delà Monte 
Carlo şi alte spelunci de că^rţi de joc! 
Corespondent. 
Negustori, industriaşi, me­
seriaşi români. 
Ziarul nostru a hotărât publicarea unui ta­
blou statistic al tuturor negustorilor, industria­
şilor şi meseriaşilor români din Ungaria. 
Adresăm deci, tuturor celor interesaţi rugă­
mintea să ne comunice cât mai în grabă numele 
firmei, oraşul şi strada unde se găseşte atelierul 
sau prăvăUa lor. „TRIBUNA" 
Adunarea din Orăştie. 
Ţăranii. — Adunarea. — „Cânii latră caravana 
trece." — Reformele militare. — Sufragiul uni­
versal. — Mangra şi intervievul lui. — Slujbaşii 
comitatului Hunedoara. — Badea Vasâi. — „Du­
reri româneşti." — Orăştia. 
încă de dimineaţă, pe străzile întortochiate 
fele Orăştiei răsar din când în când pâlcuri de 
ţărani români. Toţi sunt îmbrăcaţi în haine de 
sărbătoare şi unde le vezi sumanele lor albe arun­
cate pe spate, cămăşile largi cari flutură în vânt, 
pimţi o înviorare a ochiului tău obosit de orăşean 
obicinuit cu culori întunecate. Iţ i pătrunde în 
suflet albul strălucitor al acestui port delà ţară 
şi deodată cu el ţi-se înseninează şi fruntea şi 
gândurile şi mintea. 
Mi-aduc aminte că la Lugoj erau o mulţime 
de ţărani rău îmbrăcaţi pentru prilejul unei adu­
nări poporale şi mulţi dintre ei ascultau vorbi­
rile oratorilor, plescăind din când în când cu pi­
cioarele goale în noroi. Aic i sunt cu totului deo­
sebiţi. Calcă îndesat şi a gale, se opresc din când 
în eând, îşi mută pipa, cu câte un gest de chiabur, 
dintr'un colţ al guri i în celălalt şi din mişcările 
lor domoale, potolite simţi cum se degajează o 
mândrie de om înstărit. Toţi au venit şi merg 
la adunarea care se ţine în piaţa Orăştiei la um­
bra săracă a unor arboraşi. 
• 
P e la 2 ceasuri şi ceva se adunaseră vre-o 
Ê500—3000 de oameni ; ţărani şi domni laolaltă. 
Erau şi multe dame din societatea românească a 
Orăştiei, iar preoţimea din jur a venit într'un 
număr foarte frumos. Adunarea a fost deschisă 
de dl Dr. A. Vlad în aclamările întregei asistenţe. 
D l Vlad a lămurit rostul ei şi a dat cuvântul 
rînd pe rînd tuturor fruntaşilor cari au cerut să 
vorbească. Oratorii au fost: Dni i Dr. Aurel Vlad, 
Dr. T. Mihali , Dr. I . Suciu, V. Goldiş, Dr. V. 
Bontescu, Dr. I. Maniu şi badea Ion Vasâi diii 
Bănat. Administraţia era reprezentată prin obici­
nuiţi i jandarmi şi prin căpitanul poliţiei Bak-
tipul care scrisese scrisoarea împotriva puv 
Hntelui Moţa, pe vremea campaniei electorale. 
E l stă cu capul plecat în pământ şi mişcă enervat 
din degete, probabil f i indcă se simte foarte bine 
î n mijlocul acestor Valahi. Părintele Moţa, nu 
departe de el, face însemnări după oratori. 
S'a vorbit după program, la cele trei puncte 
ale ordinei de zi: situaţia politică, sufragiul uni­
versal şi reforma electorală. E păcat că dl Stial 
nu a fost adus şi de astădată. D-sa putea să ste­
nograf ieze şi acum discursuri frumoase şi însu­
fleţite şi ce e mai de preţ, putea să nemurească 
un discurs al dlui Dr. I . Suciu, vrednicul nostru 
fost deputat şi viitorul redactor politic al „Po­
porului Român" trecut prin nu ştiu al câtelea bo­
tez şi adus acum la Arad, în „tipografia pro­
prie". 
Dl Suciu a fost desăvârşit ca fond, dar cu 
deosebire în formă a fost fortisim. într'o aleasă 
limbă literară d-sa 1-a „şpringuit" pe Mangra 
şi făcând temeinice excursii istorice întru lumi­
narea „certei între fraţi" a arătat „pilde îngro­
zitoare ale trecutului nostru" ea bunăoară acea­
sta, .care într'adevăr este o îngrozitoare pildă...: 
„Şi pe Mihai, tot fratele lui din Moldova, ata-
cându-l pe la spate, l-a răpus". Cu asemenea ar­
gumente şi cu altele şi mai interesante a ţinut 
dl Suciu adevărate „Bespraechung"-\in cu au­
ditorul d-sale indulgent şi însufleţit, căruia îi 
arăta cu faţa transfigurată de sfântul ideal pe 
care-1 urmăreşte, că astăzi „cătănuşi de cei mici 
Şi generali de cari au sărit în rang, dar n'au fost 
nici odată în luptă" critică activitatea unór oa­
meni ca d-sa, care, de pildă, a avut curajul să 
lupte împotriva unui trădător ca Mangra, pe care 
ce-i drept nu a reuşit să'l bată, dar după o luptă , 
cumplită i-a putut totuşi smulge 100 şi ceva de 
voturi, trimiţând cu indignare o telegramă de 
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irotestare la M a j . S a î m p ă r a t u l . X u r a a i d u p ă 
d astfel de „a t e s t a t " ob ţ inu t în o astfel de lup tă 
oţi să ai d r ep t de cr i t ică tu gaze tar , ca re poţi fi 
ttiar şi poet, a zis dl Suciu , t recând la al te „Be-
icbpraechung"-uri, p r i n car i expl ica poporu lu i 
№ însemnează „népképviselet'' şi a r ă t a că supre-
naţia ungurească n u este altceva decât „fából 
wkariJca" (aceasta a fost t r adusă şi pe româ-
ieşte!). 
Dar după cât s'a p u t u t vedea, aceste mici 
kşiri ale d lui Suc iu n ' au făcut nici o impres ie . 
Poporul n u înţelegea, i a r lumea de bun s imţ n 'a 
Ut în cons iderare toată t r u d a d-sale, p r e c u m 
ftu fost lua te n ic i dec la ra ţ i i l e p rez idenţ ia le ale 
ai D r . T. Miha l i „tovarăşul" (aşa spune con­
ivent dl p rez iden t ) d lu i Suc iu î n t r u defăima-
i „celor ce câr tesc" p r i n Tribuna. „Cân i i la-
ă, ca ravana t r ece" a spus dl p rez ident . Să t re-
sm deci şi noi la ches t iuni ma i impor t an t e . 
* 
A s u p r a reformelor m i l i t a r e despre car i la Lu-
oj nu s'a pomeni t ap roape de loc, a reveni t dl 
Ir. Tuliu M a n i u , vorb ind pe l a r g şi l ă m u r i n d 
iranilor aduna ţ i punc tu l de vedere al p a r t i d u -
li nostru na ţ ional . Tn mijlocul une i a t en ţ i un i 
enerale, dl Man iu , a desvăl i t noi le sarc in i car i 
[ vor i m p u n e poporului p r i n noua lege a refor-
кіог mi l i t a r e . A a r ă t a t cum buge tu l s ta tu lu i 
вѵа î n g r e u n a cu 100 mi l ioane mai mul t , i a r noi 
•tätenii s ta tu lu i u n g a r vom fi si l i ţ i să dăm în 
beul celor 06 mi i de r ec ru ţ i 96 de mi i la an şi, 
m mijlocul protestelor energ ice ale m u l ţ i m i i , a 
desvălit, noul a ten ta t ce aduce l imbi i româneş t i 
procedura pena lă m i l i t a r ă contempla tă de guver­
nul lui K h u e n , p r i n care n u n u m a i că se in t ro­
duce pol i t ica în a r m a t a ce rămăsese până acum 
intactă, da r se face şi o n e d r e p t a t e ex t r em de 
mare t u tu ro r popoarelor n e m a g h i a r e d i n această 
jară, car i , la u r m a urmelor , şi ele au d r ep tu l sa 
ipună şi să hotărească cât vreau şi pot să dea. 
Cu drept cuvânt a spus însă dl D r . 1. Maniu , că 
dela guvernul actual nu ne pu tem aştepta la n ic i 
o lege deopotr ivă de d reap tă p e n t r u toate popoa­
rele dini p a t r i e , deoarece tocmai acest guve rn a 
fcdrobit l a a leger i p r i n pu t e r ea corupţ ie i p e toţ i 
icei depu ta ţ i şi p a r t i d e , în special p a r t i d u l na-
jonal, p e n t r u c ă să 'şj poată plasa în p a r l a m e n t 
кывеіисіі cari nu'şi dau şi nu vreau să'şi dea 
'geamă de g reu tă ţ i l e şi du re r i l e poporu lu i . Aici 
<31 Maniu a adus p i lda căder i i d lu i D r . Vlad afir­
mând î n t r e , ac lamaţ i i le a d u n ă r i i că adevăra tu l 
deputat al cercului Orăş t ie i tot dl Dr . Vlad ră-
[mâne. 
Discursul d lui D r . I . M a n i u a fost des în t re ­
rupt de pro tes tăr i le a d u n ă r i i împot r iva noilor 
reforme mi l i t a re . 
?. * 
' Sufragiul un iversa l a fost însă şi acum chestia 
asupra căre ia s'a s t ă ru i t ma i mul t . Dl D r . A. 
VJad a tâ t î n d iscursul de deschidere cât şi în 
fel de înch idere al a d u n ă r i i a mot iva t pe l a rg şi 
Я o bogată a r g u m e n t a ţ i e necesi tatea in t roducer i i 
mfragiului universa l în această ţ a ră . D l Vlad a 
Äovedit ţ ă ran i lo r însuf le ţ i ţ i de cuvân tu l d-sale 
pătimaş că noi n u m a i a tunc i vom fi în s ta re să 
perăm o soartă ma i bună , când p r i n su f r ag iu l 
Iniversal egal secret şi d u p ă comune ne va fi da tă 
esibilitatea să ne ocâ rmu im s i n g u r i , n u ca acum 
1 vremea acestei legi electorale ned rep t e care 
idică la supra fa ţă n u m a i acele e lemente, ca r i 
Hiştiem\ s'au inconş t ien t s tau în slujba u n o r 
ieri bogaţi şi şovini , a căror s u p r e m ă ţ in t ă este 
eia de stat m a g h i a r şi s toarcerea ţ ă r ă n i m i i des-
Iştenite. 
ï T o t la su f rag iu l un ive r sa l a vorbi t şi dl D r . 
ífÖontescu. D-sa a adus p r i n vorb i rea f rumoasă 
f a ţ inu t u n nou m a t e r i a l de discuţ ie , desvălind 
ţin date s ta t is t ice îngroz i toare toate sufer in ţe le 
«porului românesc de p r i n p ă r ţ i l e acele. D l Dr. 
i: Bontescu a a r ă t a t că d in 355 mi i de locui tori 
I comitatului H u n e d o a r e i mai mul t de 330 mi i 
torit Români , da r cu toate aceste p ă m â n t u l roma­
ine din aceste p ă r ţ i este a tâ t de mic încât abia 
ade asupra u n u i cap de fami l ie 2 j u g ă r e şi j u m ă -
áte, din car i vede or ic ine că n u este posibilă 
tteţinerea une i f ami l i i î n t r eg i şi pe deasupra 
şi plătirea t u tu ro r dă r i lo r şi mai ales a runcu r i l o r , 
«ari prin aceste p ă r ţ i t rec aproape în toate co-
iünele româneşti peste 50° / 0 . Aceste da te şi-le 
i»ate dl Bontescu d i n t r ' u n „Al i spán i j e l en té s" 
Ііп anul 1910. Relele aceste le a runcă dl Bon-
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tescu pe toate în cârca admin i s t r a ţ i e i mizerabi le 
din acel comitat , unde , se şt ie din z iare , câte scan­
da lu r i au .fost şi câţi oameni de omenie sun t în­
t r e cei ce conduc comita tul . I n fa ţa acestor s t ă r i , 
dl D r . V. Bontescu cere ca î n t r e s lujbaşi i comi­
t a tu lu i să fie aleşi şi R o m â n i , fii ai poporu lu i 
car i s ingur i îi cunosc t rebu in ţe le şi necazur i le lu i . 
D a r aceasta nu se va pu tea p â n ă când noi p r i n 
su f rag iu l un iversa l n u vom i m p u n e admin i s t r a ­
ţiei o p u r t a r e c ins t i tă , a încheia t dl Bontescu 
în aplauzele m u l ţ i m i i . 
* 
In t e rv i eyu l t r ă d ă t o r u l u i dela O r a d e , cu care 
ne-am ocupat în n u m ă r u l t recut , a preocupat 
ap roape p e toţi o ra tor i i a d u n ă r i i dela Orăş t i e . 
I n f run t e cu p rez iden tu l a d u n ă r i i , dl D r . A. Vlad , 
s'au a r ă t a t d in pa r t ea t u t u r o r a şi s 'au desvăl i t 
in ten ţ i i l e t r ădă toa re ale v ica ru lu i ră tăc i t , i a r adu­
na rea a desaprobat , p r i n î n t r e r u p e r i vehemente , 
pe nenoroci tul care crede că p a r t i d u l nos t ru na­
ţ ional este superf lu şi că nă imind preo ţ i i d in 
t abă ra în care î i ţ i ne interesele u n u i neam în­
t reg , va pu tea să 'şi creeze lu i o c ia tă de t r ădă to r i . 
D l V lad a spus î n t r e aprobăr i l e vii ale preoţ i lor 
de faţă, că chiar dacă s'ar pu tea ca u n i i d i n t r e ei 
să fie seduşi de făgăduie l i le mincinoase ale t ră ­
dă to ru lu i , totuşi poporul nu va înceta nici odată 
să r ă m â n ă cel mai însuf le ţ i t sp r i j in i to r al pa r t i ­
du lu i na ţ iona l , s inguru l pa r t i d în j u r u l că ru i a 
pot să se grupeze adevăra ţ i i R o m â n i c ins t i ţ i . 
* 
A vorbi t şi ţ ă r a n u l bănă ţean badea Ion Văs i i . 
E o adevăra tă revelaţ ie acest ţ ă r a n l u m i n a t . Vor­
beşte cu o l impez ime pe care a r putea-o inv id ia 
or i cine şi s'a p rezenta t ie r i cu un baga j de idei 
poli t ice car i s u r p r i n d e a u p r i n nouta tea lor. D i n 
f iecare cuvânt *1 lui se s imţiau t r ă să tu r i l e su­
fleteşti ale u n u ? popor p l in de viaţă . Te-ai fi aş­
tep ta t să fie demagog, să vorbească de apăsare 
şi să s t r ige du re r i l e „poporu lu i " . D a r nu , badea 
Vas i i făcea ges tu r i scur te şi s t ăpân i te , nu r id i ca 
glasul decât foar te r a r , şi în schimb lăsa să 
curgă d in fantezia lui bogată de copil al pămân­
tu lu i , imagin i pre ţ ioase şi a semănăr i de va loare 
aproape biblică. Vorb ia de în ţe legerea r îndune le -
lor car i s imţ ind duhul v remi i se adună şi pleacă 
în al te ţ ă r i eu p r i m ă v a r ă şi spunea că şi noi sun­
tem niş te biete rî .ndunele car i ne-am aduna t în 
această a d u n a r e s imţ ind .aspr imea c r ivă ţu lu i care 
siufflă d in jpartea guverne lo r u n g u r e ş t i , ne-ţ-jm) 
aduna t să ne s fă tu im încă t r ău p u t e m găsi acea 
ţ a ră în care înf loreşte şi p r i m ă v a r a d rep tă ţ i i . 
Mă u i t am la ţ ă r anu l ăsta smiad şi cu f run­
tea l a rgă , b răzda tă adânc . C ine şt ie ce ta len t s'a 
p i e r d u t în acest om care vorbeşte ne înch ipu i t de 
uşor şi l impede, care 'ş i povesteşte g â n d u r i l e f ă ră 
ifos şi g lumeşte din când în când, î m p r ă ş t i i n d 
veselie în publicul care'l ascultă cu deosebită aten­
ţie. 
D l V. Goldiş a ţ i nu t o cuvân ta re cam în fe­
lul celei dela Lugoj în care a protes ta t împo t r iva 
tendin ţe lor guverne lor u n g u r e ş t i de a ne l ips i 
de cu l tu ra noas t ră na ţ iona lă . I n vorb i rea sa însă 
a a r ă t a t şi puncte le în car i ne aprop iem noi de 
u n g u r i în vremea necazur i lor comune. Recapi ­
tu lând aceste şi a r ă t â n d t e renu l u n d e n u ne ma i 
pu tem în t â ln i cu u n g u r i i , dl D r . I . M a n i u a avut 
o expres ie fe r ic i tă pe care o vor fi observat-o, 
s igur , şi a l ţ i i . D l D r . M a n i u vorb ind de apăsarea 
noastră naţională, şi a r ă t â n d a tenta te le con t inue 
aduse f inţei noas t re na ţ ionale , a spus că vor fi 
ele şi punc te în care ne aprop iem de u n g u r i da r 
noi ne avem d u r e r i l e noas t re pe car i n u le au 
al te popoare ; noi ne avem durerile noastre româ­
neşti. Mul ţ imea a e r u p t în aplauze la aceste 
vorbe ale d lui M a n i u car i au da t o notă na ţ iona lă 
m a i p r o n u n ţ a t ă a d u n ă r i i dela Orăş t ie , î n care , 
în orice caz, f ă ră voie s'a vorbi t p r ea mul t des­
p r e popor şi p rea p u ţ i n despre Români. 
D u p ă c e s'a exhaur i ä t ordinea de zi, d. D r . 
E n e a P a p i u , n o t a r u l adunăr i i a cet i t mo ţ iunea 
care să publ ică la s fârş i tu l acestui r apor t , i a r lu­
mea s'a î m p r ă ş t i a t în pâ lcur i dese cum s'a şi a-
duna t , d i scu tând domol cele î n t âmpla t e . Saşi bă­
t r â n i şi săsonice a lbene ţe p r iveau de p r in fere-
s t r i la poporu l acesta va lah care este men i t să 
câş t ige to t ma i m u l t t e ren în acest oraş al lor . Şi 
î n t r ' adevă r , Saşii au de ce să teme. I n Orăş t i e ca 
în pu ţ ine al te oraşe este o pu t e rn i că mişcare ro­
mânească conş t ien tă . P ă r i n t e l e Moţa , carfe soco­
tesc că este suf le tu l acestei mişcăr i , scrie la ga­
zetă, face slujba bisericească şi-şi găseş te v reme 
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să ia p a r t e şi la toa te î n t r ep r inde r i l e româneş t i , 
b inecuvân tând cu m â n a lu i s igu îă , muncar înce-
pu tă . A m văzut l ib ră r ia t â n ă r u l u i S. Bbrnemisa 
şi am rămas su rp r ins de dibăcia cu care eşte a ran­
j a t acest ins t i tu t modern românesc . Banca A r d e ­
leana, Ţesă tor ia şi toa te celelal te încă sun t o do­
vadă că în acest cen t ru românesc nu se vorbeş te 
numa i ci se şi face. " R a p o r t o r . 
M O Ţ I U N E : 
. .Aderenţii part idului naţ ional român 
din comitatul Hunedoarei , întruniţ i la 
Orăştie în adunare poporală la 12/25 Iu-
nie 1911 : 
constată , că sistemul de guvernamerit 
inaugurat în unga r i a , la 1867, susţine şi 
astăzi aceea politică de distrugere, care» 
bazându-se pe exclusivismul de de 
clasă. încătuşează forţele adevărate ale 
acestei ţăr i şi în special face imposibilă 
validitarea politică, desvoltarea econo­
mică şi cul turală a poporului ; 
. consta tă cu durere, că ocârmuirea 
ţării desconsideră nu numai drepturile 
_ inalienabile ale poporului român, ci neso­
coteşte chiar şi cele mai elementare în­
dreptăţ ir i ale limbei şi obiceiurilor popo­
rului român; 
protestează cu t oa t ă hotăr î rea împo­
triva acestor stări de lucruri şi pret ind 
respectarea intereselor de existenţă naţio­
nală ale poporului român din Ungaria , 
pretind ocrotirea intereselor economice ale 
ţă răn imei române şi reclamă să i-se recu­
noască poporului român cuvânt în ocâr­
muirea ţări i în proporţ iunea jertfelor de 
sânge şi de avere, pe cari le aduce pentru 
susţ inerea ţării şi măr i rea Monarhiei ; 
cor introducerea fără amânare a su­
fragiului universal, .egal. direct, secret, 
fără restricţii şi cu votarea în comune, 
precum o arondare dreaptă a cercurilor 
electorale, ţ inându-se seamă de relaţiile 
de naţ ional i ta te ale populaţiunii ţărei , ca 
fiecărui popor din ţ a r ă să-i fie da tă posibi­
li tate a t r imite în Dietă deputaţ i în rapor t 
cu numărul său ; 
protestează împotr iva tendinţei de a a-
m â n a şi lua dela ordinea zilei această re­
formă, fără de care este cu neput in ţă în­
s tăpânirea unui regim democrat ic , singu­
rul care răspunde astăzi exigenţelor unei 
desvoltări fireşti şi sănătoase a ţări i în pli­
nă consonanţă cu interesele de v ia ţă a po­
poarelor, cari împreună consti tue ţ a r a ; 
reclamă deplina garan ta re a libertăţi­
lor publice, asigurarea eficace a liberului 
exerciţiu al drepturilor cetăţeneşt i şi eli r 
minarea radicală a tuturor acelor pract ice 
noconsti tuţionale şi nelegale, cari, înstă-
pânindu-se în cursul vremii în Ungaria, au 
otrăvi t toa te fântânile vieţii publice; 
iar privitor la proiectele mil i tare îşi ex­
pr imă credinţa că par lamentul actual , în 
u rma structurel sale, nu poate fi chiemat 
să pună această nouă sarcină asupra po­
porului care este exclus din legislaţia ţări i , 
şi chiar în interesele a rmate i şi ale mo­
narhiei protestează contra nizuinţei de a 
introduce în a rma tă tendinţele de machia-
rizare, încontra limbei şi fiinţei naţ ionale 
a celorlalte popoare, cari toa te împreună, 
susţin şi apără această monarhie ; 
în fine exprimă aderenţa la programul 
part idului naţ ional român şi îşi depune de­
plina încredere în comitetul central al par­
tidului naţ ional român." 
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Şcoalele elementare din Arad. 
Şcoalele e lementa re d in A r a d , p a t r u la n u m ă r , 
sun t î n toate p r iv in ţ e l e în f run t ea t u t u r o r sera­
lelor noas t re d in dieceză. Conduse de u n bă rba t 
de şcoală excelent, cum este dl Iosif Moldovan, 
cu u n corp de învă ţă to r i ha rn i c i , ele fac d in an 
î n an progrese tot ma i vizibile. 
Examene le ţ inu te J o i şi V ine r i , la car i au 
as is ta t un n u m ă r f rumos de oaspeţi , î n t r e car i 
d l D r . Nicolae Oncu, p reşedin te le şi Sava Raicu, 
vice-preşedintele comite tului pa roh ia l , au fost 
p r i l e j u r i fer ic i te p e n t r u p ă r i n ţ i i elevilor şi pen­
t r u cei car i au Ia i n ima lor p rogresu l şcoalei na­
ţ ionale, să constate frumoasele succese pedago­
gice ale învă ţă tor i lor noşt r i . 
D l Iosif Moldova1))-,, d i rec torul şcolar, publică 
u n foar te in te resan t r apo r t şcolar d in care ve­
dem că şcolile confesionale româneş t i au fost cer­
cetate de 278 elevi, n u m ă r u l celor obl igaţ i la 
şcoală însă a fost de 785, p r i n u r m a r e abea o ter-
ţ i a l i t a te cercetează şcolile româneşt i . Care e cau­
za ? N u sun t şcoli ?... Es te d rep t că ar putea să 
f ie mai mul te , p e n t r u a fi la î ndemâna elevi 
lor de p r i n di fer i te le suburb i i , da r adevăru l e că 
şi în şcolile exis tente n u n u m a i că e o îmbulzeală, 
ci ele ar pu tea p r i m i încă vre-o 50—60 de elevi. 
Ceeace dovedeşte că p r i c ina n u e tocmai l ipsa de 
şcoală, ci o î n s t r ă i n a r e de şcoala noast ră , o aler­
g a r e la şcoala ungurească , care e p re fe r i tă de oa­
men i i s impl i şi f ă r ă judecată , p e n t r u motive de 
u t i l i t a t e r ă u înţeleasă. 
I n orice caz chestia asta este o problemă 
g ravă , a tâ t p e n t r u societatea noas t ră , cât şi pen­
t r u au to r i t ă ţ i l e şcolare, car i ar t rebui să cerceteze 
cauzele şi să cu rme rău l . 
D i n is tor icul anu lu i şcolar reproducem ur­
mă toa re l e : 
încă în toamnă, la începutul anului şcolar, toate 
şcoalele noastre au fost inspecţionate de P. O. Domn 
protopop Vasiliu Beleş în calitate de inspector şcolar. 
Şcoala din strada Săcurei în mai multe rînduri, iar 
cea din Sega odată, au fost vizitate şi de d. paroh ase­
sor consistorial Traian Vaţan în calitate de director 
local, Scoală din centru a avut deosebită fericire şi în 
anul acesta, a primi ca oaspeţi pe P. C. Sa dl protosin-
cel şi director seminarial Roman R. Ciorogariu, care 
în fruntea întregului corp profesoral şi a elevilor se-
minariali, teologi şi preparanzi din cursurile ultime, 
au ospitat la prelegerea din 18 Oct. 2—3 ore p. m. cu 
care oeaziune d. profesor de pedagogie Dr Petru Pi-
poş, s'a arătat foarte mulţumit cu rezultatul ajuns în 
scris — cetit, pe baza metodului fonomimic, In 6/V 
am fost plăcut surprinşi, tot în această şcoală, de vi­
zita comisarului ministerial Nagy László, directorul 
preparandiei de stat din Budapesta, însoţit de M. S. 1. 
inspector regesc al comitatului Arad Varjassy Árpád, 
dând expresiune plăcută privitor la cele constatate. 
In ziua următoare 7/V d. prezident al comitetului no­
stru parohial Dr. Nicolau Oncu, însoţit de dnii Sever 
Bocu şi Dr Nerva Oncu, au prezentat şcoala noastră 
centrală unui distins oaspe din România, dlui C. Ră­
dulescu-Motru, profesor al universităţii din Bucureşti, 
care încă a fost plăcut surprins de ordinea şi curăţenia 
exemplară aflată în şcoala noastră. 
Biblioteca parohială, fără păreche în dieceză, a fost 
luată în considerare şi în acest an, împărţindu-se şco­
larilor din clasele superioare — în toată Dumineca — 
cărţi folositoare, spre ai preocupa plăcut în timpul li­
ber al sărbătorilor şi a le promova gustul de citire. 
Interesul pentru citire creşte mereu şi în familii. Bi­
bliotecar nou a fost ales d. învăţător Georgiu Po-
poviciu. 
Puţine au fost în anul acesta momentele de bucurie 
şi poate chiar această împrejurare ne face să dam deo­
sebită importanţă zilei de 23 Decemvrie, ajunul de 
Crăciun al săracilor noştrii. Des de dimineaţă s'a um­
plut sala mare a şcoalei noastre centrale de cei ce 
eu nerăbdare aşteptau pe îngerul Domnului, pe moş 
Crăciun cu durerile sale. Nu se poate descria bucuria 
micilor noştrii şcolari văzând grămezile de vestminte 
şi corfele pline de zaharicale aduse pentru ei. îmbră­
caţi în aceste vestminte bune de iarnă aşteptau săracii 
noştrii, aşezaţi în două coloane lungi, la ora 11 din zi, 
pe binefăcătorii lor, spre a le exprima mulţumită pen­
tru jertfa şi osteneala adusă pentru ei. Dar iată şi acest 
moment care a stors multe lacrămi de bucurie din 
ocolii prezenţilor. Dr. Nicolau Oncu, prezidentul comi­
tetului parohial, în fruntea mai multor oaspeţi domni <.i 
doamne, intrară în sală între strigătele de „să trăiască!" 
a fericiţilor noştri şcolari. După întimpinarea plină de 
dragoste şi cuvinte încurajatoare a dlui Dr Nicolau 
Oncu răspunde, cu cuvântarea ocazională publicată în 
fruntea acestui raport, directorul şcolar Iosif Moldo­
van, dând expresiune simţemintelor de mulţumită şi 
recunoştinţa, în numele învăţătorilor şi a şcolarilor, 
tuturor celor ce au ostenit şi jertfit întru aducerea 
acestor jertfe de mare însemnătate în educaţiune. Dupi 
declamările ocazionale şi imnurile cântate de şcolari, 
sub conducerea învăţătorilor Dimitriu'şi Georgiu Po-
poviciu, şcolarii îmbrăcaţi în hainele primite ca dar de 
Crăciun, fac o trecere pe dinaintea oaspeţilor, iar 
doamnele Letitia Oncu, Marilina Bocu şi dşoarele Flo-
rica Bonciu şi Maria Precupaş, îi încarcă cu turtele şi 
zaharicale. Au fost îmbrăcaţi 47 elevi de ambele sexe, 
cu haine călduroase de iarnă, în preţ de peste 700 cor. 
Această sumă s'a acoperit: din banii colectaţi spre 
acest scop de dna Marilina Bocu, % fundaţiunilor cu 
cu asemenea meniţiune, ce stau sub administraţiunea 
comitelui parohial şi din contribuirile dlor Francise 
Limbec, fabricant de coşciuguri de metal, carp a îm­
brăcat din propriul său îndemn 4 şcolari şi comercian­
tul de vestminte Moskovics Zsigmond, care a îmbră­
cat 2 elevi. Exprimăm şi la acest loc mulţumită si re­
cunoştinţa noastră. 
Cu multă recunoştinţă facem pomenire la acest lor­
dé frumosul dar de 20 cor., făcut de Silviu Herbai co­
lonel în armata ces. reg., care cu scop de-a ne îndemna 
întru cultivarea sporturilor şi a gimnasticei, atât de 
importante ca mijloace a educatinnei fizice, ce trebui" 
să meargă mână în mână cu educaţiunea spirituală. 
Acest dar, conform dorinţei exprimate de d. colonel, 
se va împărţi ca premii, elevilor cáji se vor distinge 
în gimnastică cu ocaziunea examenului şi anume celui 
dintâi un galbin de 10 cor., la al doilea şi al treilea 
câte un taler de 5 cor. 
Sărbare iubîlară. 
La împl in i r ea anu lu i al 25-lea delà înf i in­
ţa rea şcoalei civile de fete cu i n t e r n a t a Asocia-
ţ i un i i , se vor a r an j a în Muzeul Asociaţiunii u r ­
mătoare le fes t ivi tă ţ i* 
I . 
Miercuri, în 28 I u n i e n. a. c. la 7*/ 2 ore 
sea ra : Concert î m p r e u n a t cu Reprezentaţie tea­
trală d in pa r t ea elevelor şcoalei cu concursul bi­
nevoitor al dne i Veturia Triteanu, ca fostă elevă 
a şcoalei Asocia ţ iuni i , cu u r m ă t o r u l 
P R O G R A M : 
1. K . M. v. Weber : U v e r t u r ă d i n opera „Frei­
schütz" şi I . M u r e ş i a n u : „Cimpoiul", executate 
la p ian . 
2. „Urmările unei minciuni", piesă t ea t r a l ă 
î n t r ' u n act, t r ad . d in l imba ge rmană . 
P e r s o a n e l e : D n a Tereza Soeescu. E l v i r a , fiica 
ei. D n a Tereza Angelescu. Oti l ia , f i ica ei. Dşoara 
Tissot, profesoară. Ol impia , modistă. M a r iţa, ser­
v i toarea dnei SoQescu. 
3. Mendelssohn: „Rondo Gapriccioso"; C. 
Chován : „Danses roumaines" şi H . R e i n h o l d : 
„Impromptu", executate la p i a n . 
4. Sa in t Saens : Ar i e d i n „Samson şi Dalila"; 
Gr. D i m a : „De ce nu-mi vii"; Sche le t t i : „Ce te 
legeni codrule"? şi G. D i m a : „Mândruliţă de de­
mult", p e n t r u voce de sop ran : D n a V e t u r i a T r i ­
teanu, cu acompania re de p i a n : dşoara Se lma 
Möckesch. 
5. „Artistele", comedie î n t r ' u n act, localizată 
de M. Popescu. 
Pe r soane le : D n a Ederă , p rop r i e t a r a unu i 
pension. Lenu ţa , gospodină. T incu ţa , poetă. Clo-
t i lda , p ian is tă . Angela , pic toră . Toate în pensio­
nu l dnei E d e r ă . 
Preţid, intrării: locul I .2 cor., celelalte 1 cor. 
P e n t r u s tudenţ i 20 fii. — Ven i tu l cura t este de­
s t ina t p e n t r u fondul iubi lar al şcoalei. 
Bi le te , se dau M i e r c u r i la 11 ore a. m. î n Mu­
zeul Asocia ţ iuni i şi seara la cacă. 
I I . 
Joi. î n 29 I u n i e n. a. c , la 11 ore a. m. în­
cheierea festivă a anu lu i şcolar, 25-lea delà în­
f i i n ţ a rea şcoalei, cu u r m ă t o r u l 
P R O G R A M : 
1. L. v. Bee thoven: „Mărirea lui Dumnezeu 
în natură". Cor unisono. 
2. „Istoricul înfiinţării şi desvoUării şcoala 
civile de fete cu internat a Asociaţiunii", de Dr. 
Vasile Bologa, director . 
c. Gh. Á. D i n i c u : „Dor de sat". Cor pentrn 
trei voci. 
i. L. Wies t : „Hora Severinului". Cor pentrt 
două voci. 
Se învi tă cu st imă binevoi tor i i şcoalei. 
Direcţiunea: 
Din străinătate. 
Criza cabinetului francez. Cabinetul 
Monis purta chiar delà început tim­
brul vieţii scurte şi puţin a lipsit să fie 
răsturnat de cumpăna provocată prin 
tulburările vierilor din Champagne. 
Trecând cu greu peste această năpaste 
n'a putut să-şi cucerească simpatiile 
partidelor din parlament care-1 primi­
seră cu ochi destul de răi. S'a svâr-
colit apoi din peripeţie în peripeţie, 
abia putând înfrunta asaltul dat de re­
publicanii şi naţionaliştii aderenţi ai 
reformei electorale, până când a Ve­
nit fatalul incident cu moartea mini-
struiui de răsboiu Berteaux, care a ho­
tărît pentru totdeauna soartea tînàru-
lui cabinet francez. 
Tot atât de fatal a fost pentru Mo­
nis şi votul de neîncredere al şedinţei 
de Sâmbătă care 1-a determinat sâ-şi 
înainteze demisia. Plecarea aceasta 
însă nu înseamnă o .politica externa 
mai agresivă în v/ííor şi nu atinge în­
tru nimic interesele convenţionale ale 
statelor europene; cu toate că naţio­
naliştii au găsit mai consult ca şefia 
supremă a armatei să fie încredinţata 
mai bucuros unui militar, decât unui 
om recrutat din rîndurile lor. Francezii 
naţionalişti şi republicani fără excepf/e 
— afară de antimilitarişti — găsesc 
viitorul tării mult mai bine asigurat 
prin centralizarea comandei supreme 
în mâna unui generalism care cunoaşte 
toate chiţibuşurile şi bune şi rele ale 
armatei, fără a lăsa de bănuit even­
tualele lor intenţii răsboinice. 
După toate aceste premise, credeau 
că schimbarea cabinetului se face nu­
mai în urma simpatiilor personale şi 
nu a coloritului politic. 
Moştenirea lui Monis e însă cât se 
poate de delicată şi noul cabinei se va 
menţine numai cu multă greutate în 
actuala situaţie care comportă şi legi­
ferarea sistemului electoral proportio­
nal, înduşmănit cu partidul republican. 
Despre noul premier se vorbesc 
multe şi se aduc pe tapet diferite nume. 
Clemenceau nu va primi la nici un caz 
formarea cabinetului. Dintre toti însă 
Caillaux are mai mulţi sorti de isbândă, 
fiind duşman declarat al pomenitei re­
forme. In noul cabinet vor intra fără 
îndoială şi câţiva membrii ai cabîne-
Fiţi cu aten­
ţiune la firmă! ÏÏDLàï KÁBULT Atelier de fotografii artistice, — — de primul rang. — — TIMIŞOARA, Józsefváros, Hunyady u. 5. 
— — (Lângă Casina »Delvidekic.) — — 
Fotografii şi portrete, reproducţii după foto­
grafii vechi şi noui în mărime naturală, ex­
puneri de obiective speciale pentru interioruri, ac* 
tice, şi lucrări în aquarel şi olei artistic exe­
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din »Tribuna« 
capătă lOO/o rabat. Fiţi cu atenţiune la firmă. 
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tului Monis, împreună cu Delcassè şi 
Cruppi. 
Ziarele franceze sânt de părere că 
nici eventualul cabinet Caillaux nu va 
4vea viată lungă, deoarece cu actualul 
parlament e absolut imposibilă legife­
rarea unui program unitar, în consec­
ventă recomandă preşedintelui disol-
varea camerei. Palliares însă a aban­
donat acest plan puţin ademenitor. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 26 Iunie n. 1911. 
— Buletin metereologic. Institutul metereologic 
*nuţă vreme furtunoasă în apus, cu ploi şi vânturi 
mai reci. Prognoza generală e : Furtuni, vreme mai 
răcoroasă, vânturi. 
Temperatura Ia amiazi a fost de 31% Celsius. 
— Conferenţa naţională delà Lugoj. Dl 
Or. Gheorghe Dobrin, advocat în Lugoj, ne tri-
anite din Budapesta următoarea scrisoare: 
Verosimil Vă face plăcere să vă ocupaţi şi cu per­
soana mea, de aceia scriaţi în Nr. 126 în articolul 
«Un document al vremii» că şi eu sum în «Comite­
tul care hotăreşte». Desigur înţelegeţi comitetul parti­
dului naţional. Aceasta e o mistificare, fiindcă eu nici 
odată nu am fost şi nici de prezent nu sum membru 
«cestui comitet, — prin urmare nici la consultările co­
mitetului nici odată n'am luat parte. Acesta e adevă­
rul. Atât. Salut, Dr. G. Dobrin. 
Constatăm că nici dl Dobrin n'a luat parte Ia 
conferinţa comitetului care a «aprobat pe deplin 
-atitudinea observată de organul oficial al partidu­
lui « Românul > şi exprimă deplina sa încredere 
faţă de directorul acestui organ dl V. Goldiş...» 
Dar atunci cine a adus această hotărîre favo­
rabilă dlui Goldiş, Suciu şi Cicio-Pop, dacă nu ei 
înşişi? 
— Dimisia dlui D . A. Xenopol din partidul 
•eùnservator-democrat. Cet im în „ E p o c a " : 
D. A. D. Xenopol , profesor un ivers i t a r , f run­
taş takis t la^Iaş i şi-a dat demisia din acea gru­
pare, acum t re i zile. 
D . Xenopol şi-a da t dimisia pe mot ivul că: 
1) n u împăr tăşeş te ideile şefului şi nu aprobă 
«directiva pa r t i du lu i în ce pr iveşte chest ia evre­
iască, 
şi 2) că nu aprobă a t i tud inea g r u p ă r e i d in 
care a „ f ă c u t " pa r t e , în ches t ia confl ic tului bi­
sericesc. 
In u rma celor două scr isori ale dlui Xenopol^ 
apărute în „ U n i v e r s u l " şi în „ S e a r a " , şefii delà 
centru au găsi t de cuvi in ţă a face observaţ i i celui 
ce le scrisese. Aces tea a l ă tu rându-se la vechea 
.diverginţă de opinii ce exis tă î n t r e d. Xenopol 
şi pa r t idu l tak is t în chest ia evre iască , au decis 
pe d is t insul profesor un ive r s i t a r a demis iona. 
Dimis ia d lui Xenopo l a fost t r imisă persona l 
dlui T a k e lonescu , de oarece cu şeful local d. 
Xenopol în t re rupsese re la ţ i i le poli t ice ma i de 
mult. 
Despre ş t i rea că dl Xenopo l va pleca pe doi 
ani în s t r ă ină t a t e , p u t e m a f i rma că e u n s f r u n t a t 
neadevăr, pe care l 'a pus în c i rcu la ţ ie d. Bădă -
rău, pent ru a ascunde fap tu l demis iunei , ce-1 ş t ia 
neînlă turabi l . 
— Domnul care nu vrea să fie lăudabil. La 
adunarea d inLugo j , d. D r . V. Bran isce , direc­
torul „ D r a p e l u l u i " şi d. A u r e l Vlad, au fost 
singurii car i , s fă tui ţ i de bun simţ, or i n u m a i în­
tâmplător, au evi ta t a aduce ce r tu r i l e noas t r e în 
popor. Cons ta tând aceasta am spus, că au făcut 
excepţie lăudabi lă . U n u l d in t r e dânş i acum, fi­
reşte d. Dr . V. Branisce vine şi spune că d-sa, 
nu vrea să fie excepţ ie lăudabi lă . Ha id , să nu fie ! 
Dacă tocmai asta o cere echi l ibrul E u r o p e i ! 
•— Procesul Moîsescu-Anghel. Se şt ie că în 
marele incendiu delà magaz inul Luv ru din Bu- ' 
cureş t i au fost d is t ruse numeroase manuscr i se 
ale d lui D . Anghe l , loca tar în acel pa la t . 
D . A n g h e l a i n t en t a t proces dlui Moisescu 
cerându- i 50,000 lei despăgubi r i . 
T r i b u n a l u l s'a p r o n u n ţ a t S â m b ă t ă şi consi­
de rând că incendiul a p roven i t d in v ina dlui 
Moisescu,l 'a condamna t pe acesta să p lă tească 
dlui D . A n g h e l 50,000 lei despăgubi r i şi 100 lei 
chel tuiel i de judeca tă . 
T r ibuna lu l a fost p rez ida t de d. Hag iopo l , 
preşedin te le secţiei a I I I . 
D. Anghe l a fost r ep rezen ta t p r in d-nii avo­
caţ i R a d u Rose t t i şi N . Pe t re scu-Comnen . 
ţ — Alegere de notar. Ni-se scr ie : J o i în 22 
1. e. n. s'a ţ inu t a legere de n o t a r în Crocna (corn. 
A r a d ) . Au fost ma i m u l ţ i concurenţ i , d i n t r e car i 
au fost candida ţ i şi doi Român i . Se în ţe lege , că 
R o m â n i i n u au p r i m i t nici măca r u n s i ngu r vot. 
A fost ales- cu ac lamaţ iune u n g u r u l Vel ics . 
P r e o ţ i au s t r i ga t p r i m a d a t ă : „Tră i a scă V e l i c s ! " 
I a r u n f run ta ş preo t a m u l ţ u m i t în t e r m i n i căl-
duroş i p r im-pre to ru lu i , că a b inevoi t a candida 
şi pe alesul lor. U n d e s imţul na ţ iona l d lo r? Pof­
tesc pe domni p reo ţ i d in n o t a r i a t u l Crocna să 
se jus t i f ice pe aceas tă cale, p e n t r u ce n ' a u vo ta t 
cu u n R o m â n ? Să a u z i m ? ! 
— Examen. Ni-se scr ie : E x a m e n u l în şcoala 
noas t r ă gr . or. d in Cefa a fost L u n i în 19 I u n i e 
st. n. De fa ţă au fost Rev. D o m n pro topop N i ­
colae Rocs in şi mai toa tă in te l igen ţa din loc cu 
f isolgăbirăul Markovié i K á r o l y . Bă ie ţ i i şi feti­
ţele au ş t iu t t a r e b ine , şi d. p ro topop l 'a feli­
c i ta t pe harn icu l î nvă ţă to r Ioan Costa, ca re p r in 
hărn ic ia sa a r id icat şcoala noas t ră cu mul t mai 
sus decât cea ungurească din loc. 
Bine a r fi dacă am avea noi Român i i în toa te 
şcoalele aşa învă ţă to r i . 
— Dăruiri. De sărbătorile Rusaliilor mai mulţi 
creştini din comuna noastră Dieci, Ia îndemnul 
d-lor N Feier şi a învăţătorului G. Precupaş au 
dăruit sfintei biserici un.ornat luminat ş ioevan-
gelie n valoare de 120 cor. Primească marinimo-
şii donatori şi pe aceasta cale muiţămită. Dumne­
zeu să le răsplătească însutit. Georgiu Lupşa pa­
rohul Diecilor. 
— Rectificare. In unul din numerile de mai 
nainte ale ziarului nostru sub titiuî «Jelania unui 
om de omenie» se scrisese:—«pe când tatăl era 
sub zăvoare în Orade, fiul său Gheorghe Biberea 
preot în Timiş zăcea în Vârşeţ, străpuns de ba-
ionetelejandarmilor» în loc de «...fiul său Ghe­
orghe Biberea înfrunta moartea, gata să fie stră­
puns de baionetele jandarmilor». 
— Cununie, losif Trifa, candidat de preot din 
Certege şi lulia lancu din Vidra-de-mijloc îşi anunţă 
cununia ce va avea loc Ia 30 Iunie n. fn biserica 
gr. or. română din Vidra-medie. 
— f Maria Paşcu n. Bugnariu a repauzat 
în Herina, la 23 Iunie n., în vârstă de 74 de ani. 
Odihnească în pace! 
— Biserică românească în Viena. Româ­
nii din Viena au trimis drept-credincioşilor din 
România următorul apel călduros, cerîndu-le obo­
lul pentru înâlţarea unei biserici ortodoxe româ­
neşti în capitala Austriei. 
Fraţi Români şi fraţi creştini ! 
La Viena, în străvechea cetate a culturei apu­
sene, unde s'au luminat, pentru binele neamului 
nostru Întreg, oameni mari ca Gheorghe Lazăr, 
trăiesc aproape două mii de Români intelectuali, 
negustori, meseriaşi şi studenţi cari ţin cu cre­
dinţă la biserica strămoşească. 
Până astăzi, aceşti Români sunt nevoiţi a se 
închina în biserica grecească, pe când toate nea­
murile străine din Viena îşi au biserica lor şi se 
roagă Celui de Sus pe graiul lor. 
Conştiinţa naţională, care ne călăuzeşte, ne-a 
hotărît a ne aduna cu toţii într'o societate pen­
tru înălţarea unei biserici ortodoxe româneşti, 
unde să se poată închina ca în patria lor pro­
prie şi miile de Români din regatul liber, cari 
trec an de an prin Viena. 
Avem şi gândul de-a întemeia, pe lângă bise­
rică, un internat pentru studenţii români vre-o 
două sute la număr, cari îşi fac studiile aci. 
Strîngerea fondurilor necesare trece, însă, peste 
puterile noastre modeste. De-aceea pentru сопь 
plectarea acestor fonduri, facem un apel călduros 
la generoasele d-voastră sentimente româneşti or­
todoxe. 
Dându-ne o mână de ajutor, veţi contribui Ia 
înălţarea unor aşezăminte de cultură românească 
la Viena, spre cinstea şi folosul neamului întreg 
— Furt, omor, sinucidere. In una din nop­
ţile săptămânilor trecute nişte necunoscuţi au 
spart uşa bisericii din Roşia (corn. Arad) şi au 
furat banii şi alte recvizite bisericeşti în valoare 
de 60 cor. Făptuitorii nu-s ca în palmă. Luni în 
19 iunie n. un om din Buteni a tăiat capul so­
ţiei sale. Fiind zi de tîrg s'au adunat mulţi şi 
priviau scena înfiorătoare, biata femeie scăldată 
în sânge, lângă ea săcurea şi un copil mic. Făp­
tuitorul s'a spânzurat. Astfel de lucruri înfioră­
toare se întâmplă în comunele unde sunt încui­
baţi aşa zişii «baptişti» (pocăiţi). A răcit credinţa 
şi dragostea către sânta biserică şi legea strămo­
şească; şi iată urmările. Creştinul. 
— Deraiare de tren în România. D i n Bucu­
reş t i ni-se a n u n ţ ă : T r e n u l de mar fă ce pornise 
astăzi S â m b ă t ă d iminea ţa din ga ra P lo ieş t i a 
dera ia t l ângă s ta ţ ia Ovidiu. Maşina a săr i t de 
pe l inie şi al te 7 vagoane au dera ia t . 
S u n t t re i v ic t ime moar te . F r â n a r u l Gh. l o ­
nescu a fost scos de sub d ă r â m ă t u r i l e vagoa­
nelor mut i l a t complect . 
Cauza acestui accident a r fi s lăbirea te rasa-
men tu lu i l iniei, sufer i te în t impul din u r m ă d in 
cauza ploilor . 
— Arestarea unui falsificator de bancnote 
române. Po l i ţ i a d in V i e n a a a res ta t pe n u m i t u l 
B u j u n Marcovici , născu t la Burdu jen i , locuind 
în Viena din F e b r u a r i e , care a comanda t copii 
z incograf ice de pe bi le tu l de bancă de 20 de l e i 
la u n fabr ican t de t imbre . La perchiz i ţ iunea do­
mic i l ia ră poli ţ ia a confiscat clişee p e n t r u fabr i ­
carea fondvdui c romat ic al b i le te lor române , bi­
le te semi-fabr icate , d i fe r i te scrisori . Marcovic i 
a m ă r t u r i s i t că avea de gând să facă 'să c i rcule 
bi letele falşe în Român ia . 
— înecată în Olt. Ni-se ser ie : V ine r i în 10/23 
I u n i e c. a fost î n m o r m â n t a t ă în c imi te ru l biser i ­
cei g r . or. d in Fe ld ioa ra (Braşov) M a r i a Ale-
m a n d in Racovi ţa (Sibi iu) care a fost găs i tă î n 
Ol t înecată , ap roape de comuna noas t ră . D i n 
comuna na t a l ă a fost dusă de vre-o 3 ani în R o ­
mânia , i a r în 2 I n u i e s'a înapoia t spre casă. I n 
d r u m spre casă s'a opr i t Іа Fe ld ioa ra unde a 
poves t i t la o femeie că este din Racovi ţa . De là 
aceea femee a plecat spre comuna H ă g h i c , iar 
la câ teva zile au găsi t 'o păs tor i i îneca tă . A n u n ­
ţa ţ i f i ind pă r in ţ i i au veni t şi au recunoscut 'o 
după dege tu l cel mic delà m â n a s t ângă care e ra 
tă ia t d in copilăr ie . A avu t 42 de ani şi a fost 
m u l t t i m p moaşe în comuna-i na ta lă . Voind să 
t reacă peste Olt , se zice, că ar fi căzut de pe o 
p u n t e . 
— Aviz comercianţilor români. U n băia t de 
13 ani ,bine desvol ta t isteţ , cu scr isoare bună 
p u r t a r e a model, 6 clase elem. abs. cu dis t ins do­
reş te a să aplica pe car ie ra comercială . 
U n comerc iant r omân care ar avea l ipsă de 
el să se adreseze la : Nicola Botici înv. în H â r o m -
almas (ctul Arad ) up . Alcsi l . 
— Răscoală ţărănească în Rusia. D i n P e t e r s ­
b u r g se a n u n ţ ă : Ţă ran i i din comuna P a v l a v , 
l ângă Nova-Nikolaevsk s 'au revol ta t din cauză 
că g u v e r n a t o r u l a redus p r e ţ u l munce i . Ţ ă r a n i i 
au asa l ta t casa comunală şi edificiul guve rna to ­
ru lu i . F o r ţ â n d casa ţ ă ran i i au d is t rus o mu l ţ ime 
de acte oficiale. L a sosirea j anda rmi lo r ţ ă r a n i i 
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au tras clopotele. O mulţime înarmată cu coase 
fi furcoaie a atacat pe jandarmi. Trupele che­
mate în ajutor au tras asupra ţăranilor. Mulţi 
ţărani au fost omorâţi. Miliţia numai cu greu 
au reuşit să împrăştie pe ţăranii revoltaţi. 
— Panică într'o biserică. După cum n i s e 
comunică din Komà în biserica din cătunul 
Empoli erau adunate fete şi băieţi toţi în haine 
de sărbătoare ca să primească confirmaţia. In-
<)oindu-se de căldura zilei o lumânare, flacăra ei 
a aprins haina unei copile, care a luat îndată foc. 
Ceilalţi copii la vederea nenorocirei, au alergat 
speriaţi la uşi, unde s'a produs tumult, sub care 
au fost striviţi mai mulţi inşi. 
— Cadavre într'un geamantan. U n oarecare 
Garcia Gomez, originar din Buenos-Aires, şi-a 
părăsit patria ducându-se în Spania, ca să-şi câş­
t ige existenţa. Aici a întrat în unele afaceri spe­
culative, cari reuşindu-i şi-a cumpărat o moşie. 
Ajuns astfel la avere, luna trecută a plecat în 
oraşul lui natal, ca să-şi aducă şi nevasta în noua 
lui ţară, unde să stăpânească împreună bunurile 
câştigate. Cu dânşii au adus ca bagaj numai un 
geamantan. La Cadix oficiul vamal voind să ta­
xeze bagajul moşierului, un funcţionar l'a somat 
să-1 deschidă. Moşierul s'a codit la început, dar 
silit de un gardist chemat de funcţionar, Га 
deschis. Spre mirarea celor prezenţi, în geaman­
tan se aflau două schelete de copii. Contrave­
nienţii au declarat, că mutându-se definitiv în 
Spania, au desgropat pe cei doi copii ai lor, ca 
să îi reîngroape în noua ţară, ştiind astfel ră­
măşiţele pământeşti ale copilor lor iubiţi, aproa­
pe de dânşii. 
EC9I911IE. 
Situaţia economică în România. I n u r m a 
ploi lor căzute la t imp s ta rea recol telor este d in 
cele mai bune , s t a re care a in f luen ţa t mu l t şi a-
supra s i tua ţ iune i recol telor . 
Încasă r i l e t ezauru lu i în p r imele două lun i ale 
exerc i ţ iu lu i cu ren t Apr i l i e şi Mai , au fost de 
de 53.007,175 lei, ca u n spor fa ţă de încasăr i le 
epocei corespunză toare a anu lu i t r ecu t , de 
2.152.000 
încasă r i l e tota le ale tezauru lu i delà 1 Apr i l i e 
1910 p â n ă la 31 Mai 1911, adică pe 14 lun i d in 
exerc i ţ iu l f i nanc ia r l910—1911 au fost de 
4 6 3 . 3 8 0 . 8 0 8 lei făţă de 4 2 1 . 9 3 1 . 0 0 2 lei. Cât au 
fost în epoca corespunzătoaere a exerciţiului 
1 9 0 9 — 1 9 1 0 , cu un plus de 4 1 . 4 4 4 . 2 8 6 lei. 
BIBLIOGRAFII. 
Din > Biblioteca Minerva>, (numărul cu 30 bani) 
au apărut: 
Nr. 103. Pescarul şi sufletul său de Oscar 
Wilde, traducere de D. Anghel. 
Nr. 104. Inimă de mamă, nuvelă de I. Cio­
cârlan. 4 
Nr. 105. Succesul în viaţă, de Emilie Tailler. 
Nr. 106. Maistrul Adam Calabrezul, de Al. Du-
mas-Tatăl, 
Nr. 107. Grecia de Azi, volumul I. de Eduard 
About. 
Nr. 108. Grecia de azi vol. II de Eduard A-
bout. 
Nr. 109. Doamna Elzen de Sienkiewitz. 
* 
Cu bucurie anunţăm publicului românesc că 
cartea Dicţionarul sănătăţii sau doctorul de casă 
al d-lui Dr. V. Bianu a fost premiată de Acade­
mia Română cu premiul Năsturel de 4000 lei. 
Cartea aceasta folositoare peste 800 pagini să nu 
lipsească din nici o casă românească. Se mai 
află câteva exemplare de vânzare la Librăria Tri­
bunei din Arad. Bucata se vinde cu cor. 14 plus 
72 fii. porto. 
Ilustrate româneşti. Librăria „Tri­
buna" a editat o serie de 12 bucăţi de 
ilustrate frumoase reprezintând portu­
rile delà balul constumat din Arad. 
Bucata costă 24 fileri ; Seria de 12 
ilustrate 2 coroane50 fileri ; 50.bucăti 
9 coroane; 100 bucăţi 16 coroane. 
O frumoasă ilustrată e şi carta po­
ştală reprezintând pe di Octavian 
Goga alături de primul nostru aviator 
dl Aurel Vlaicu. Bucata 16 fileri ; 50 
bucăţi 7 coroane; 1Ш bucàti \2 co­
roane. 
»Caluserii«, delà balul costumat din 
Arad, bucata 14 fileri; 50 bucăţi 6 
coroane : 100 bucăţi 10 coroane. 
DICŢIONARUL 
numirilor de localităţi cu poporaţiun* 
română din Ungaria, compus din încredinţări 
Asociaţiunei pentru literatură română şi cultura 
poporului român de S. Moldovan şf Nicolau 
Togan. Preţul 5 Cor. plus 20 fil. porto. Se poate 
procura la Librăria Tribunei, Arad. ? 
X Fabrică de brânză Transilvania, Tel efort 
539, (Brânza secuiască) Cluj. Szechenyi-tér (Casâ: 
Eége iu ) . In orice caz întreprinderea acopere în 
ziua de azi o mare lipsă în ale alimentaţiei. Am-' 
biţia tânărului, agilului, conducător al firmei 
rezidă în a aduce pe piaţă o brânză săcuiască,. 
lipsită de orice materie străină, aşa ca să fie-
excelentă atât la gust cât şi la calitate. Localită-, 
ţile sunt aranjate conform higiénéi de alimente, 
maşinile mânate de electricitate, lucrând mate­
rial veritabil, din care se pregăteşte şi caşul cel 
mai bogat în grăsime. Productele aceste în ur­
ma calităţii şi a preţurilor, în orice caz va câştiga 
întreaga piaţă. , 
Brânza secuiască, un aliment incomparabil, se 
aduce în circulaţie î n beşici de 10 dg. — 1j4 kg. şi. 
în burduşele de 1—10 kg., pe cari e desemnată 
marca; Statua lui Matei, eeeace garantează că 
brânza nu este falsificată şi că provine delà fa-'' 
brica menţionată 
GRIÎBER DEZSŐ 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
0 1 vij—Kolozsvár, 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi S z é p , 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de dornpi şi 
copii, tfbitvrii cravate şi forfèïùt 
de articole. 
I 
F*r-eţuLri solide! 
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ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
—Domnule general, îl întrerupse în grabă Dolo­
ghow, sunt ţinut să mă supun poruncilor, dar nu să... 
— Să taci când eşti în rînduri!... 
— Dar nu să sufăr injurii! rosti Dologhow cu o 
voce vibratoare. 
Privirile soldatului şi ale generalului se încrucişară. 
Generalul tăcu şi trase cu necaz de eşarpa ce-1 în­
cingea. 
— Scoate-ti, te rog, mantaua, făcu el îndepăr-
tându-se. 
XXVII. 
— Iată-1! strigă una diu sentinele postate spre a 
anunţa de departe sosirea lui Kutuzow. 
Comandantul regimentului, roşu foc, alergă la cal, 
trase hăţurile cu o mână tremurătoare şi se urcă în 
şea, apoi îndreptându-şi bustul, scoase sabia din tea^â 
şi cu chipul vesel şi hotărît, se pregăti să dea porunca. 
Regimentul se scutură ca o pasere gata să sboare, 
apoi încremeni într'o poză ţeapănă. 
— Smir-r-r-r-naî (Drepţi!) strigă comandantul. 
— O caleaşca vieneză, trasă de şase cai, doi câte doi, 
apăru pe drumul mare mărginit de pomi. 
In urma caleşcei călărea suita şi convoiul de croaţi. 
Alături de Kutuzow şedea un general austriac îm­
brăcat cu o uniformă albă, ce se desfăcea violet în mij­
locul uniformelor negre ruseşti. 
Trăsura se opri în faţa regimentului. Kutuzow si 
ofiţerul austriac şoptiră între dânşii; coborîndu-se din 
trăsură Kutuzow zîmbea uşor. 
Din nou răsună o poruncă, regimentul prozintă ar­
mele, într'o tăcere do moarte se auzi vocea slabă a 
lui Kutuzow. 
Regimentul urlă: Zdravia Jelaem. Vache go-go-
go-stvo. 
In timp ce regimentul săvârşea aceste evoiuţhini, 
Kutuzow rămase nemişcat pe aceiaş loc, după aceea 
se îndreptă spre soldaţi în tovărăşia geberalului au­
striac şi a suitei sale. El .se oprea adeseori, ca 
să rostească cuvinte blânde ofiţerilor şi soldaţilor pe 
cari îi văzuse în timpul campaniei turceşti. Când cer­
cetă însă din ochi încalţămintele soldaţilor, el scu­
tură cu tristeţă din cap şi atrase atenţia generalului 
austriac asupra proastei lor stări. 
Comandantul regimentului se apropie de dân­
sul, ca şi cum n'ar fi vrut să piardă nici unul din cuvin­
tele generalissimului. 
Ofiţerii din suită vorbeau între dânşii, şi câte odată 
rîdeau tare. Nu departe de Kutuzow călărea aghio­
tantul său Andrei Bolkonsky. Alături de el păşea cama­
radul său Nesvitzki, un ofiţer înalt şi foarte corpolent, 
care abia îşi putea reţinea rîsul văzând pe un alt ca­
marad al său, un ofiţer de husari care făcea pe cara­
ghiosul, imitând toate gesturile comandantului de re­
giment. De câte ori acesta din urmă tresărea şi se 
pleca în faţa lui Kutuzow, ofiţerul de husari tresărea 
şi el şi se ploconea. Nesvitzki rîdea lovindu-şi cama­
razii cu cotul, ca să rîdă şi ei. 
Kutuzow mergea încet şi cu pasul leneş, în faţa mii­
lor de ochi ce ieşiau aproape din orbitele lor ca să ur-
măriască ori ce gest al şefului. Ajuns în faţa compa­
niei a 3-a, el se opri deodată: 
— Ah! Timokin, strigă el recunoscând un căpitan 
cu nasul roş. 
La cuvintele acestea căpitanul se îndreptă aşa 4e 
tare, încât părea că dacă Kutuzow l-ar mai fi privit 
odată şi-ar fi rupt gâtul de atâta sforţare. 
— încă un camarad din răşboiul turcesc, zise şeful* 
un ofiţer viteaz. Eşti mulţumit de el? îl întrebă pe co­
mandantul regimentului. 
Compania a 3-a era cea din urmă şi Kutuzow făcu 
o pauză ca şi cum ar fi vrut să-şi aducă aminte ceva. 
Prinţul Andrei se desprinse din suită şi îi şopti în fran­
ţuzeşte: 
— Mi-aţi recomandat să vă amintesc pe degradatul ' 
Dologhow delà acest regiment. 
— Unde este Dologhow? întrebă Kutuzow. 
Dologhow purtând de data asta o manta cenuşiei. 
eşi din rînduri, se apropie de Kutuzow şi prezentă 
arma. 
—r O petiţie? întrabă Kutuzow întunecându-se. 
— E Dologhow, interveni prinţul Andrei. 
— Ah! făcu Kutuzow, sper că lecţia asta îţi va 
servi. Fii un bun soldat, împăratul e îngăduitor şi n'o> 
să te uite dacă meriţi. 
Ochii limpezi şi albaştri ai Iui Dologhow îl priveau 
pe Kutuzow cu aceeaşi îndrăzneală cu care priviseră 
mai înainte pe comandantul regimentului. 
— Nu cer decât un lucru, Excelentă, rosti Dologhow 
cu vocea lui sonoră, hotărîtă şi măsurată; să mi-se dea 
prilej să-mi răscumpăr greşala şi să dovedesc devota­
mentul meu împăratului şi Rusiei. 
Kutuzow se întoarse îndreptându-se spre caleaşca. 
Regimentul se despărţi în companii şi reintră în 
tabără. Chipul comandantului de regiment strălucea de 
o bucurie nemărginită, după fericitul rezultat ce avu­
sese loc. 
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fNoutăţ! de rldikOl, géante de mâni, cofere, 
Яе de sport, rachete pentru tennis, bile şi neţua,, 
mingii,, bastoane, parfumuri, apă de Coloniri 
e păr, praf de dinţi, săpun, perii, pieaptene şi 
de de modă se află cu preţuri moderate la fie-
Bs Gyula, Arad Andrássy-tér 15. 
POŞTA REDACŢIEI. 
(Jojib). Adresaţi-vă dlui Emeric Andreescu, 
ra (Str. Muşlay 23) sau dlui Victor Tordăşianu, 
Bedactor responsabil: Iulia Giurgiu, 
tibuna" institut tipografic, Nichin fl o »• 
i ; i s z 
M I K S A 
b r i c à de 
O B I L E 
ш 
idea-mare-Nagyvárad 
Ы н Răfcoczi-uf Ho 14. 
(bângâ Apolo). 
W ă l l u c h h o f 
Iţffîffiert йе hyûroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerinţelor mo­
deme; dietetică după sistemul Dr. Lahmann ; 
Щ de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
$ acid carbonic, de oxigen, de radium, 
Щ medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
ÉWnute depărtare dela Viena în regiune romantică 
jji ainitoasă. Indicat la toate boalele nervoase şi cele 
^Schimbului organic (neurasthénie, histerie, amemie, 
Üet, diathesă urica, reumatism, boale de stomach 
ţţNfc intestine etc. - — 
I Cură de slăbire şi îngrăşare. 
l^pbffimeot nu se primesc morboşi de boale infec-
І Й Г І І
 ţioase şi boaţe psychice. — 
Ro*ta: Maria-Enzersdorf bei Wien. 
TdÈgrame şi telefon : Wällischhof-Oiesshübl bei Wien. 
Cu prospecte şi cu detailuri stă la dispoziţie 
Staţiunea şi medicul-şef al stabilimentului: 
Dr. Marius Stürza. 
Un candidat de advocat 
cu practică, află aplicare momentană în 
cancelaria advocaţială a subsemnatului. 
Dr. Gheorghe Roxin, 
advocat. 
Oradea-mare (Nagyvárad). 
Casă de vânzare în Sibiiu 
cu licenţă de cârcimă şi prăvălie, la loc frec­
ventat, aduce 9 ° / o . mărimea curţii 1700 
metri pătraţi, se recer 24.000 coroane. 
Mai departe: 
Una respective două vile 
lângă olaltă pe »Hallerwiese« parterre cu 
4 încăperi parketate, odaie de scaldă, odaie 
pentru servitoare, entrée, bucătărie, cămară, 
odaie de spălat rufe etc. Verandă închisă 
cu sticlă şi grădină. — 15 ani liberă de 
dare. — Informaţiuni se dau: Sibiiu, Str. 
Friedenfelsgasse. Nr. 29, sau la dl Liviu 
Brote, restaurateur Bretterpromenade. 
Gândiţi-Vă la viitorul Vostru ! 
In contra lipsei omul se poate apăra pe sine, 
precum şi pe cei de aproape dacă cumpără 
obligaţiunile societăţii de ajutorare reciprocă 
»Bios« (Timişoara). 
Fiecine se poate asigura, pe lângă plătirea taxei 
de înscriere 10 cor., a taxei de membru 12 cor., 
apoi pentru eventualele cazuri de moarte 2 cor. 
— toate plătite în un an —? la cazuri de moarte, 
suma de 2000 cor. — pe tîrhp de 3 ani ; la cazuri 
de incapabilitale la lucru suma de 50 cor., lunar: 
iar după o plătire de 30 ani o anuitate de 600 
cor. Ori-ce tată poate asigura pe fată la zestrea 
de 2000 cor. iar pe copil la majorenitate tot 
2000 cor., — plătind rate bagata'e Dacă moare 
cel-ce plăteşte, încetează plătirea ratelor, iar copiii 
respectivi, primesc până la etatea de 15 ani anu­
itatea de 30 cor., iar la căsătorie ori majorenat 
suma asigurată. — Institutul are deplina acope­
rire. Suma asigurată până acum se urcă la 20 
milioane. — In casa statului e depusă suma de 
200.000 cor. cauţie 
Cu lămuriri şi prospeet serveşte atât cen­
trala din Timişoara cât şi agentura din Arad. 
Şef-agent pentru comit. Arad şi Hunedoara: 
Kökényessy J. Károly, Arad. 
Se primesc bărbaţi de încredere ca agenţi 
la sate ori oraşe. 
POLACSEK HENRIK, ÎHF 
Budapesta VIL, Nagymezőutca 31. 
Recomandă fabricatele sale pregătite din lemn de prima 
calitate, ca bile pentru popiei Lingnum-Sanctum, apoi 
articole pentrn aranjamentul cafenelelor, precum, bile, 
dacuri pentru biliard, şahuri, domino, rame p. ziare, 
în preţuri foarte moderate. Totodată iau in interprin-
dere totfelul de reparaţii în branşa mea, în preţ mic. 
Comandele din provincie se execută prompt şi solid. 
тттшшштшшт 
m
 J O H A N GENSTHALER 
giuvaergiu si ciasornicar, 
în Orăştie. Szászváros. 
F i l i a l A î n S z á s z s e b e s . 
Vânzare de j u v a e r e , de aur şt argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi , 
de juvaere şl ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. — — 
Serviciu conştiintios. :-
ѣтшшшттшттшшѣ 
M á r f o n T a m á s 
atelier cu maşini electrice pentru as­
cuţire artistică şi fabricare de cuţite 
î n M a r o s v á s á r h e l y , 
Piaţa Petöfl-tér No 1. 
Se recomandă pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a şase 
brice, bărbierilor le 
socotesc taxa numai 
— pentru cinci. — 
Fabrica de tîmplărie 
instalată cu putere de maşini a lui 
Rudolf Oy. Brassai 
Orăştie ( S S r ) Strada Spitalului 10 ( ^ ) . 
Se recomandă pentru furnizarea oricăror lucrări de tâmplărie 
(măsărie) p e n t r u c l ă d i r i , àtât în loc cât şi în provincie. 
La comandă se pregătesc în orice stil -şi calitate, m o b i l e 
pentru camere de locuit, b i r o u r i , instalaţii pentru băcănii, 
farmacii, mobilière pentru biserici şi scoale, din lemn bun 
şi uscat, pelângă preţuri convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se execută prompt şi conştiintios. 
Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
scobirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. » 
Gerstenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
äftSla^ Clujî—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 
Biroul central: 
Sibiiu—Nagyszeben, 
Fleischer-gasse 17. 
Filiale: 
Déva şi Nagyvárad. 
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Căsătorie. Un tînăr comerciant român, în etate de 26 ani, cu un mare ma­
gazin de ferărie într'un orăşel românesc, 
care aduce un venit curat de 10—12 mii 
coroane anual, în lipsă de cunoştinţe per­
sonale, caută pe astă cale o soţie, domni­
şoară, ori văduvă tînără, cu zestre de 20—30 
mii con, o sumă care-i lipseşte pentru cum­
părarea unei a doua prăvălii în aceaş loca­
litate. — Răspunsuri să se trimită la Admi­
nistraţia ziarului »Tribuna«. 
(M 
ga 
FABfICA DE BRÂNZĂ 
•m C L U J ss-
PIAŢA SZÉCHENYI, (CASA RÉG ENI). 
Recomandă fabricatele sale, cali­
tate bună: 
Brânză săcuiască Vio - Щ kg. în burduf 
Brânză săcuiască 1 —2 kg. în burduf 
Brânză săcuiască 4— 10 kg. burd. mare 
Brânză săcuiască 5 kg. în lemn 
Brânză săcuiască 10—15 kg. în lemn 
Caş de Cluj format de ţigle, pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
C a t a l o g g r a t u i t . 
Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari 
AUREL BBINZAY 
fabricant de unelte, 
BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 
Pregăteşte totfelul de 
unelte pentru c i o b o -
t ă r i e şi p a n t o f a r i e . 
Catalog trimit gratis 
Prăvălie nouă. Prăvălie nouă. | 
I Mészáros Károly, I 
croitor pentru domni | 
Kolozsvár, SzentegyMz-u. 6. § 
И 
îşi recomandă depozitul bogat 
asortat cu stofe din ţară şi străi­
nătate, lucrează totfelul de haine 
bărbăteşti la ultima modă, croi 
modern, serviciu prompt, lucru 
ireproşabil şi preţuri moderate. 
K l e i n I s t v á n 
Pirna fabrică cu instalaţie electrică 
de împletituri de sîrmă, coarde (ma-
draţe) de oţel pentru paturi şf sate etc. 
zz Szeged, Kelemen-u. 4. zz 
Telefon ho 242 . — Fondat în anul 1840. I 
l Q n . de sîrmă pentru gard 
delà 30gfileri în sus. I M 
Fabricatele sale în privinţa durabilităţei şi a 
execuţiunei bune, concurează cu orice fabri­
cate de acest soiu. — Serviciu conştiinţios. 
:- Preţurile sale sunt cele mai ieftine. -: 
Cu prospecte şi cu catalog de preţuri la 
dorinţă serveşte gratuit. Să fiţi atenţi Ia firmă. 
; •шазвзявввввші 
0 Horyáth Béni 
mehanie 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-u. 18. 
Recomanda în atenţia publicului din 
loc şi provincie, a t e l i e r u l său n i e ­
l lante aranjat de nou, unde primeşte 
comande şi j e e p a ^ à r i de lucruri 
ce aparţin în branşe precum maşini 
de cusut , de scr i s , b i c i c l e t e şi 
gramofoane e tc . Utensiliile acestor 
maşini le are în depozit. 
Reparaturile se efectu-
ază repede şi prompt. 
T ; 
Bicicletele de re­
nume mondial 
THE CHAMPION, 
şi premier' 
cu osié campanilară 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pelîng 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fab 
făr' de nici o ridicare de preţ în rate " 
12 şi 15 cor. precum şi ... 
— părţi alcătuitoare pentru biciclete 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitate, t 
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, eonii 
In urma circulaţiei mari unde In toată Austrii 
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte retld 
— în mare cu preţ original de fabrică. 
Láng Jakab şi fiul 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuite 
Budapesta, VIII,, József-körút 41, 
Filiale : Baross-tér 4 şi în Buda, IL, Margit köret j 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimite 
Cele mai ecs-
celente instru­
mente pentru 
Ь săparea de •: 
I 
fântâni arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
V A R A D ? J L A J 0 8 
fabrica de instrumente în 
Н . - М , - V á s á r h e l y , VI., Ferencz-utca 
Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, 
comunele, singuraticii : singuri pot 
face săpsrea cu instrumentele sale. 
P R I M L U C R Ä T O R MIJLOCEŞTE. 
Recomandă şi maşini pen­
tru tmpletitul de sârmă. 
Catalog de preţuri gratuit şi franco. 
PREMIAT LA ŞASA EXPOZIŢII. 
i 
Lemnăria şi fabrica de mobile 
din Ungaria de sud. 
[Délmagyarországi famegmunkáló és bútorgyár), 
Timişoara 
Fabrica: Elisabetin, Hattyú-u. 23. 
Depozitul: Josefin, Kossuth-u 17. 
Avem în depozit: mobile p. dor­
mitor, sufragerie, salon şi locu­
inţe garçon, lucrate în atelierul no­
stru, apoi garnituri de piele precum 
şi mobile de aramă, executate după 
cele mai moderne şi nouă cerinţi. — 
Comandele se efeptuiesc grabnic şi 
conştiinţios, pelângă garantă demnă de 
toată încrederea. Preţuri convenabile. 
Urmaşul lui 
G u s t a v N ó v á k 
şi magazin de modă bărbătească 
Timişoara-Josefin 
Strada Ludovic Kossuth No 17. 
Cel mai mare magazin de 
pălării moderne 
pentru domni şi copii, precum şi 
în articole de modă bărbătească 
şi chipie pentru uniforme cu preţurile 
cele mai moderate şi serviciu prompt. 
W 
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P a t t J o r g o V t t s 
curelar, şelar şi fabri­
cant de geamantane în 
Timişoara-Centru 
Strada Jenöherczeg-u. 14. 
— (Lângă muzicantul Braun). — 
(Temesvár • Belváros). 
Recomandă în atenţia onor. public din localitate şl jur, 
lagazinul său bogat asortat In hamuri şi tot ce e de lipsă la 
călărit, apoi geamantane şi geanţe de diferite calităţi. 
Mai departe recomandă balurile, căpestrile şi biciurile in 
cel mai favorabil preţ. — Reparările se fac repede şi la timpul 
cerut — Comandele se execută prompt. 
= A t e l i e r u l de f o t o g r a r a f i a t a lui 
C s i z h e g y i S á n d o r 
Cluj—Kolozsrár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
—-—— (Lángá íarmacia lui Hintz). « • • 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto* 
grafii, deasemenea acvarele, picturi în olei, 
specialităţi în pânze ori mătase, cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király tér No 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vă la acest ziar veţi avea favor in preţuri. 
Atenţiune ! 
Sunt de neîntrecut 
în ce priveşte capabilitatea de suportat şi tena­
citatea lanţurilor şi pompelor mele 
E S R . I K L 
(să nu se confunde cu alte fabricate). 
Pentru 
comune, eco­
nomii, grădini, 
curţi, unde se 
foloseşte apă 
multă, sunt 
mai ales de 
preferit 
Preţurile 
sunt de aceea 
scăzute, ca 
nimeni să nu 
poată pro­
duce aseme­
nea fabricate 
solide în 
acelaş preţ. 
Cereţi prospecte şi oferte delà 
A N D . R I E G E R 
prima fabrică în Transilvania de ma­
şini agricole, turnătorie de metal şi fier 
SIB11U-NAGYSZBBEN 
; 
• 
• 
I 
Nagy Sándor, sculptor, Arad, Kossulh-u. No 4. 
:• In stabilimentul de pietrărie a lui Mairovitz. -: 
Execută şi reperează 
luc ră r i de scu lp tură 
a r t i s t i c ă 
figurate şi docorative precum şi portrete 
după natură şi fotografiii, monumente mor-
mântale, totfelul de producte ale industriei, 
apoi lucrări moderne sculptate pentru deco­
raţia zidirilor din teracotă, piatră, ghips, 
ciment şi din alte materii pelângă preţurile 
cele mai ieftine şţ serviciu conştiinţios. 
Telefon 557. Telefon 557. 
Profesorii şi ins­
tructorii de mu­
zică primesc favor 
— cuvenit. — 
Cataloage ilustra­
te la dorinţă se 
trimit gratuit şi 
porto franco. — 
Petrof Antal Wonka János 
fabrică de piane sesar regale în 
Timişioara-Josefin, Str. Szilágyi No 13. 
Magazin în Hunyadi-ut No 16. 
Lit erează : 
mr PIANE şi PIANINE T W 
efep tu i te în s t i lu l cel m a i m o d e r n şi e x e c u ţ i e p r o m p t ă . 
m 
ш Mare depozit de cuptoare. §f 
Am onoare a aduce la cunoş- C^§ 
tinţa on. public, că în Koloszvár, CjNS' 
Monostori u. 7, am deschis C?f 
a n mare magazin înregistrat f$i 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de- CNI 
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare €?§ 
de olane Daniel, precum şi cămi- Ol 
nuri şi cuptoare de bucătărie. © s 
Atrag atenţia publicului asupra de-
pozitului meu model, asigurînd-ul tot C?§ 
odată despre calitatea perfectă ale arti- ф§ 
colelor şi preţurile cele mai solide. ^ | 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt ^ § 
cu deosebită stimă: 
Tamásy József , 
Kolozsvár. ^ 
ABONAŢI ŞI RĂSPÂNDIŢI 
„ T R I B U N A P O P O R U L U I " 
FOAIE POLITICĂ SĂPTĂMÂNALĂ. 
A b o n a m e n t u l : 
Pe un an . . . 4 Cor. 
Pe un jumătate an 2 Cor. 
Administraţia: Arad, Strada Deák Ferencz 20. 
Pentru România şi America: 
Pe un an . . . 10 Cor. 
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In І 9 0 4 a câştigat delà so­
cietatea din Budapesta a 
văpsiiorilor auritorilor şi 
lustruitorilor diplomă. — 
T a f e r n e r A n t a l 
auritor de biserici şi saloane 
Versecz, Temesvàri-u. 20. 
Piimeşte spre executare, conform planului 
aurire şl reparare, Iconostase, altare, 
s. mormânt, acoperiş DE turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lucrărilot de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice Icoane bisericeşti. 
La dorinţa pregătesc prospect; pentru 
vederea lucrărilor In provinţă merg pe 
spesele mele proprii. 
Execuţie promptă. Serviciu conştiintios. 
Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 
magazin de pianuri şi harmoniuri 
V. Heldenberg, Sibiiu Strada Gisnărlieî 9. 
(vis-à-vis de Hotelul împăratul Roman). 
întemeiat la anul 1867 ca I-a prăvălie de planuri 
în Transilvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi 
întrebuinţate: pianuri, pianine, harmo­
niuri cu preţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de pianuri de în­
chiriat. — Plătire în rate după dorinţă. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
%3и 
E D U A R D L E X E N 
tinichigiu şi antepriză de instalaţi uni 
BRAŞOV, Strada Lungă No 29. 
TELEFON No 334. 
Se recomandă pentru pregătirea muncet de tinichigiu 
şi galanterie Ia edificii, precum coperişe, şi învelişuri 
de turn, ornamente de metal, vase pentru bucătărie, "PQFPRR 
dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. МЧМ 
s p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a c a s e , c a n a l i z ă r i , 
conducerea de gaz de iluminat, şi instalarea camerelor de baie. 
Lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane în sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vani de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiintios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român 
din loc şi jur, că am înfiinţat in Arad, Józseffőher-
czeg-uf No 9, un 
nou institut de văpsit, curăţire chi­
mică şi spălarea albiturilor cu aburi 
bine aranjat şi corăspunzător cerinţelor moderne de azi 
Praxa câştigată pe acest teren în capitală şi alte oraşe mai 
mar •'"e ţării, sunt în stare să îndeplinesc toate condiţiile celor 
mai gingaşe pretenziuni. Asigur onor. muşterii pelângă serviciul 
prompt şi efeptuirea — cu preţurile cele mai ieftine. 
Rog binevoitorul sprijin, al on. public 
Cu stimă: 
EUGEN JUNCAN. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt. 
I o s i f H a a s 
zugrav de t>iserici în. 
Nagyszeben Sibiiu-Saggasse No 13. 
PBIMEŞTE : 
şi ia în itreprindere zu­
grăvirea de biserici, 
în tot stilul, împodobirea 
lor, pictarea altarelor 
şi icoanelor sfinte precum 
şi lucrări de aurărie. 
Execuţie splendidă. 
Inst, de zugrăvire artistică. 
Comandele se execută cu 
cea mai mare specialitate. 
La cerere face s c h i ţ e l e 
necesare, iar la angaja­
ment merge în persoană. 
Preţuri moderate. 
L e i t n e r S á n d o i f 
MECHANÎC SI ELECTROTEHNIC* 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n c z Nrul 30| 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo** 
derate: cässe de bani, biciclete, 
maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : în-m 
+Ţ traducerea soneriilor, a lumini de 
2jj electrice şi a diferitelor motoare. 
cele niai puc 
bănci big 
шсе*$с<й 
ŞL MOBILÁRAI 
CĂINŢELOR, HO) 
„ LOR, ŞPLTALELTT 
« şcoalelor, precum şi OBIECTE FABRICATE DIN CELE MAL BTWT i 
e RIALE DIN ţară, lucrările cele mai solide de artă ŞI construcţie TE 
rează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t Я ш б « M i a 
Brassó, 8 t r . Neagră ar. 33. 
- i ot acolo e cancelaria si fabrica montată cu cele mal noi .miiUfli 
4 — — I 
B e n c s i k Z s i g m o n d î n D é v i 
Oferă 
ghete americane şi francezi 
g a l o ş i , ghe* 
comoade şi $ 
gimnastică. ţ 
Mare magazin ftj 
g n m e renumäi 
de Salivau penttf 
tocuri la ghete I 
creme exceleafc 
cusute cu mâna în 
atelierul propriu 
— precum şi — 
Itópta 
f. moderne p. băr­
baţi, femei şi copii. 
Ghetele pentru picioare neregnltae şl bolnavei 
pregătesc după măsură. — La comande din provincie EN 
destul a se trimite o gheată folosită. — Servieta Щ>іЩ, 
»TRIBUNA« INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI CONS. — ARAD 1911. 
